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v-fe«Ugoí?a»íie«i ̂ ds Sa 
| y ú a ¿ iy  e | biD/ A bscimisAto fio gran
toík  Tosqisp 68- 
'fin ükAA AUiVO . ftsob- .
" „ IL  ̂ Sí Aicho, lA fes®M8«í!Í6a 
iádioásUfiAfi sdÓgoa y m «atsra- 
á i i S P l ^ o S o ^ , t ^
dupoiaSei diviai- 
l í | i W 'W Í » t o  •  ®* -J"»® yxteicjero. B1
dAfio jaa» fto podrá ym aAuSar. Ea 
Bc^hemla, pala AatiiÉe.gr&s- 
_ i# _ i m M  ^  poá««
7 Q um etosasA ^lri-'
81j!tu?Ale« j  liíirftiifcB, f«^obííwá 
láoAti^^^'i d«6pué< <a« «sD»tro sfg'OS 
ppmsló» iao^Bio» y nDagyir.
7  Ja^n H j 9> qtao 
||j¡^ ImporWiiíyi pApa>! fiieumpift^ oa ia 
fiailly« .myMs%ci¿A do Eacop», vacl« 
d@ SO8T0 A fí^ttrsT «atfe Us g^a&dil 
dionUítíatVí#» ohosoi ao hsbisn 
•jado. Mr iio pooblo y astmalmecto 
ytÉk-Á'íék' Víii. misión cau todos loi 
lf¿lea fio I& Í«id$(p(¿AfittDcSs.
| | rS itfipaS cbiH30*a8tov«fis9 formarán 
afiolisti utt ousrpo aÜsfio * <íon fiu
i
i
Nota; M%ña»a «streso d«
M »jr
Las subsistencias
La c p is is  4 el PR«i-^ £ I  QobleP- 
a o / r f e a l t u p a —
Mal m r iz  presenta ia cuestión de l^s 
subsistencias, muy particularmente por lo 
que al pause refléfe^ I
Basta abrir unpériódico cualquiera para  ̂ E n  doce horas los, británicos de R a- 
f  armarse idea dé la agudez con que se í wiinscD. avanzaron de seis a trece
presenta lo que podríamos llamar crisis >nnn 3 casi todos los Cfcfioixes que tenía el
r? o I ^  Vr,ur,^^ 3 cncmigo en el sector Somme Avre.En Salamanca, Guadalajara, Vallado- |  Ctjgieron en su cama a un general y
lid Málaga, Valencia, Zaragoza, Caste- y^j-jog estados mayores^ envueltos y 
llón. Murcia y tantas y tantas otrasprovin- « apresados ca sqs alojamiento^-. 
d a s se clama contra el inmoderado au i Más al sur, las divisiones det gene
(Situado en la Alameda I 
de Carlos Haes^ • 
junio al Banco 
de España)
El- local más Camodo.y?;^^cO:.df Málaga.—Ttampcraíurs 
SBCcIón continua d« DOS d« I» tanfií t  DOCE y  MEDIA de la ncehr, rfgáíáadori
!oi Juguetes » *38 TRES
Hoy Dot^lugo, ú^iieao día de los imgeillcos epLodlos 6.® y 6 ° de la e4uzi**
rabie pedciilads gr'«aÍRfeé^«sceaiaemocm^^^
JIL EXTRAÑOPASD DE 8HARY PACE
tUuisdos «Üíia píueba peiicial» y *Ju*go»de rstueiss*.
Completarán el programa las de éxito «Escánda'© ftn ;a C nd^?.?ií»,€Ls t«- 
ifgrafía sla hi:of salvadora»j píüclosa cíáta, y d  estreao «S < ga^rra aú- 
iDiAro 343®
PB*efepesioia, 0 ‘3 0 |  Geiiépalf D'ISi HleiÜRS ge»ier;elu#, QHú
los epiiodloi 7.® y  8.® de *£s tx^tr fio éatso de
S A L O N  N O V E D A D E S
El mas cOEfortsbi«i y  elegf.nto teatro de Varíeté* de Máisgá 
Hoy Do»»ÍDg4í 18 da Agosto de 1918 
Mstiue a 5«s 6 de V& ssrd© oon rifa de r^galoa 
Dos grandes eecdoxes a im  a Un 9 y 3(4 y 11 da la aocha
1. ® Kxlio de U  heraiirea y  gentü bsllarba
R i 0 3 i l i S t R 3
2. ® Asombroso cxlto del duetto
« J L J D I T ^  3 ^ I S i O I - I B Z
3 °  Dsbuf da! notable dG.8tto Español a gran voz 
L . 0 3  I U 3
Preclog.~F^tídé?i de t»rde; P^^ttas, 3 pesetai; Byíaos, 075; e&Bcral, O 2 9 .^  
Noüh#: Piaie»a, 5 00; Butace;, 1; Qíín«fai, 0*25.
, Mkfttea début d© Lloveí y en breve el de los «The láotó Brolhefi».
i
mentó del precio del pan Hoy ya no es de 
terminada provincia, es España entérala 
que protesta airada contra la inaudita 
protección de que gozan esos mal llama­
dos agricultores, acaparadores, verdade­
ros señores feudales de aquellas regiones 
de donde confian sacar sus diputados los 
jefes y jefecillos de esta e.antigna ferra^ 
lia», que por desdicha de España todavía 
ir fluyen en sus destinos.
HIBiNDO A U  GUERRA
Del Ancre al Oise
Prlm ep* fa se
ra l  francés D ebeney,se apoderaron 
de M orkal y Morcull, pasaron el Avre 
y desbordaron Montdfdier por el norte.
A las trein ta y  seis horas estaba en 
fuera el ejército de von H atíer.
U n a  contraofensiva teutón a al sur 
del Ancre, füé rechazada por los am e­
ricanos, que se apoderaron de M¡pr- 
lancourt y llegaron a las puertas de 
B afy sur- Somme.
esto, fos tsnqKeü dedicáronse a dpscnb’r los 
eraplezaniienios de aisetraUddorfts del eneniii* 
go, ÍR̂ iU;zftn;1o 8 los hoinDri s que les mane- 
jübíjn y pasRisíio sobí-e sus arnas# rátíacUiüs 
Q papMn.
4 Durante el curso da esSa accidn Ubrároase 
y varios combates enf ra tanqG&& <ng<esea y ale- 
' manes. Por cierto que estos úlU dos, a! ps- 
recer, adolecen de ciertos d^fccms muy g a* 
ves que tienden a reducir co:^siderLb:tn3ente 
su eficacia, siendo ios principales !a especie 
de nariz angu'ar que poseen en la parte de­
lantera y bajo, fácil de introducirse en térra 
no bfatido e mipedtr todo inovintlento, y la 
gran extensilón del arraszón que tiene por 
delante el oficial encargado de la dirección, 
. lo cual constituye Un obstáculo que le Impo­
sibilita ver el terrero «ob e el cual ha de 
¿pasar iamedlatáiaehte.
I Sin duda los nlernsues mejoLŝ rán con el 
I tleiópo sus aparato?, llegando a coíocafíos a 
lá altara de los Ingleses. EsíoS; desde luego,
B Á L m ñ R IO  BE TOLOX
(FrevAnoia de M álaga). M anantia l azo ad o  y  ra d io  ac tiv o
Cura las e n f ermedades de las vipj^ resp ira torias,-E specia l p ara  f,os^catarroÉ
NO SE ADMITEN E>TFBRMOS DE TISIS NI TUBBEOÜLOSOS
InaUlsoión completa de itihalaoioiaaB DIFUSAS o HUMEDAS. PalverizAoíozisf y du­
chas nasales. ,
Temporadas ofioiales del 1.® de Mayo al 80 de Jaaio y dal 1.° de Septiembre aí 31 da
Octubre.
j,jjPW.»M|>n8toa a6lBaaeaiio a >a propietario DOS MAÍiUHL DEL RIO Y DEL RIQ,
Se reoomtenda la fonda del Oampo, por higiénica y proximidad al Balnearié Hay me­
sas redonáfcs^y laterales. —Luz eléctrica én todas las hábitasioúes.—OapiUa pública.
Para pedidos de agua embotellada a su propietario.
Foi«r*ocai»HI d ipocto  de  M álaga a  Coíii
m
*ívVí•tef
rí|l^Íáí}q ajecntivo, «on aus jefas, esn au
,U8E sus illUiatiivea propias, 
bbâ  b» rsconoeido por 
0oUaraos la Extaxte, 
o 88tá, di^xtro da las líiof- 
stiboFídinaoifi», abedisnafa 
tbamda caractariza da 
iljUfttf lá orgaaisaciÓA del 
Costra l« | ImpariuB
Los obaco- 
podi&A a»f asooiidea al 
ilftlco de AnstrSa-Hungyía 
an propia voluntad. La 
©adán aeiri ano de loa msaorea 
d« Bdrdpa, perade nlsgúa mo- 
dnaigaifíbaate  ̂ai ea pcblaoióa 
Ét «a exiaaaída territorial.
|> La doclaraaióa bdkániaa reconoce que 
jĵ ivealoVAOtya de Bohemia y  Huagría 
iei^üaQaaK aadóa ooaloa «heoca de 
|  l£rqh\a«ia. En realidad Qo pedía pieaoa 
, A« raaouocida aalu IdanUfíeaoióu. 
si le iaeiayeu liodqa los obe- 
^ § 7  oíjIovaqos do Anstria-Hangría y 
países limUrefea de Aldmsais, ql 
iíevo E«Ío<Ío teudKá una poblscida de 
is miHona ,̂ sin contar otroa dos qae 
i-^eacaeatraa an .países extrasjeroa, 
íjfiAafipalmanta en loa Estados Uaidos 
Áinárica. En enante a la «xtensióu 
•i Si aaea los distritos eslo- 
os de Haagtia a Bohemia y se agra- 
f«ja de Iroatara anitrlaos, el nne- 
ÍJ^Tritorio será mayor qae 6-resia o 
t^:rvía.
;\tauto, han de coastífair los cha- 
aoos aa país europeo ra«y rei- 
^deafro do- sa cstagofía da se- 
l̂ ĝo, coa sbaa dantas reoorsos 
íf iW  Bnehlq viril may capsz, 
Rusia, de
adaiyey.sl filaae ocasión, da oíg*-
^íiey
.em leo qá ,« Iqs l«5tea íeschaÉO- 
es .A v . i^P»: para fi-
»f,oo«o . « a . « -  
tf,iá Uaaa'imi^pfiB vaciaos eslsydnt- 
•  ¡B¿a cátra todos ah Es-
. «so cas»
:eadÍ4: itt$Sej|tQá ■: fl u*
#tatajr 9«B tarml-
,^e4a,ig¡tpit]» ■ aacióa
po4e¿oíh «’ da quáipri^lv?#^ slngujár 
.«liwaióa Íc8i f
•coa In qae.»A»4éfid»i!dvTf)Mosrs sa- 
miqaantawÉjp^^
ílg lh t& a : y  Fra»dS
. bisa eorisütaide que g^iraatl- 
tî |g[ÍDáIifia'd d« las aoaáe teiTÍto- 
I áí Oíleate de Europa y
la Sc¿l«irfdsd de qna no volverá 0 
la | l> páK efî  sqaeUot psised foaL 
iqtíel hm wiáo el' Orlgea dá^II 
irî ' itólsuAl. 7  a los' quíi Btissark Ssl. 
na poioelpelfsimo e« los
iios ih lora Botepa.
'-¿í
Una vez arrojados los alemanes de­
trás dei Vesle, Foch aseguróse de v a­
rias cabezas de puente en lá orilla nor­
te de dicho río  y  suspendió la ofensiva.
La suspendió porque había stdo p re­
parada otra, por los ingleses especial­
mente, en la  región nica^da. El ejérci­
to británico de S ir H enry Rawünson, 
ue se extendía desde el A ncre al 
íAvré, estaba dispuesto a operar, ayu­
dado á su izquierda por cinco divisio­
nes pertenecientes al ejército francés 
qu« m andaba Dsbeney.
Foch, estratega notabilísimo, púgil, 
flexible, de los qué hólo asestan golpes 
duros y certeros, había ordenado qüe 
la preparación de artillería  fuese lo 
más breve posible, para  que el enemi-, 
go no tuviera tiempo de oponerse al 
ataque.
Y.efcctlvaméhté, al cabo de tres  mi­
nutos de cañottéqi, las olas de asalto hi­
cieron irrupción eu las líneas germ áni­
cas. . o0 0
L a nueva táctica, inventada por Iqs 
ingleses, que la ensayaron en la ba ta ­
lla de Cambra!, ha sido perfeccionada 
de modo extraordinario. Un día,Junin- 
geniero británico tuvo, la  idea de unir 
las m áquinas reluradoras, provistas 
de correas sin fin, que usan los nor­
team ericanos para  abrir cansinos en 
las selvas del Oeste y los autos blinda­
dos y  armados de cañones.
Y de esa bizarrísim a asociación de 
artefactos de trabajo  y de guerra , h a ­
cían el tanque^ el carro  de asalto, 
m onstruo formidable vencedor de 1a 
trinchera y  de lá ametralladora^
En la batalla del Soaímé (ahora ha 
hecho dos años) fueron empleados los 
tanqes por prim era ve:^. Causaron a 
los alem anes- verdadero asombro. 
Aquellas moleS de acero, disformes y 
feísimas que se a rrastraban  penosa­
mente, que carecían de ruedas y  que 
descendían a  Ips barrancos y  escalaban 
colinas agarrándose al suelo como si 
tuvíéran uñas, lograron un éxito de 
sorpresa colosal. Mas bien pronto vio-* 
re  que eran  pesados en dem asía, que 
ofrecían mucho blanco, que era  nece­
sario  modificarlos.
Los franceses mejoraron el modelo 
prim itivo, m ientras Ic^ alemanes se 
aplicaban a  imitar éste. Y h a  llegado 
el mojsaentb de la evolución. Los tau: 
ques aliados no sc«a como los teutones, 
verdaderos fortihvss que andan. Son 
Una caja, poco más alta que un hoáh- 
bre<T que mueve*un motor poderosísi- 
dno. Dentro de ei;ia va un artillero y  un 
mecánico. E sté cuida de »a dirección y 
m archa dei tanqe. Aquél m aneja el 
ceñó a o la am étráíiadcra. Ambos dis­
ponen de pistólas autom áticas y  de
gran  cantidad Llevan
mucha agua, peque­
ño antro, donde están sentados y siu 
poder mover£e apenas, Teína una tem ­
peratu ra  de alto horno.
Sin em bargo, tam bién tienen los 
aliados tanqes mayores y  más lentos, 
armados can cañones de mediano call- 
b ie  y  otros sfn arm am ento, destinados 
al aprovisiotíathlénte de las vanguar­
dias, e n . laq o f i ^ i  vaS;. q u f requieren 
mucha rapidez.
tiESCOLAR^LASESCUELAS LAICAS
estola]' <|ue fué suspendida el 
i> Julio too iiDotfvo de la huelga, le  
rÉTá hoy Dansfiago a» el Liaionar
i»  ainiiñoa de lar eseuelaa ae ren|
ílien  ia plaza fie® ta'MeatedN Jas 5 
ftlifil (arde para dilfig|ra,1f*nagar don*
*»*»iEa7<íasfx,““"
de múlica ame îiizaiá el
ios señorea ddáaafet,^ i  
obriuraii entimMles téf 
^ ‘aocinliiliaa a aailiBr^ 1«
' S m ^ ^ s ^ s s s s s s í s É ¿ n §
o o o
i
Me he extendido en la descripción 
de los carros de asalto, porque han 
desempeñado un papel im portantísi­
mo en la batalla de Amlens-Montdi-* 
dicr, como lo desempeñaron en la se­
gunda batalla del Marne. Nadie ignora 
que los germanp§ defleuden sus líneas 
CQuinnumcrabícSv nid.áis de^m etralla- 
dóras que dcstrózau las filas de infan­
tería. E l carro  de asalto destruye y  
aplasta esos ruidos y  hace posible la  
progresión de los infantes. Allí donde 
hay  núcleo de resistencia germánica, 
allí acuden los tanqes ligeros con sus 
pequeñas piezas# y a  los pocos, m inu­
tos han acabado con los defensores, y  
siguen adelaaté en busca d q .nuevas 
fictlma», \  -
-....-s'f
H abía term inado la prim era fase de,.|. han dado tsLs prebas de eficacia, que
podemos estar seguros de verlos empleados 
con frecuencia en los grandes cómbales q^e 
se aveclRSR.
M. F. DE G u e v a r a .
tfSiiSSfagiMMWBjBaaaiaajaKK&aBWteBBiari*̂^
En el Gobierno civil
Eí cieppe de  
esiab leo im ien to s
Cuando penetramos ayer tarde en 
el despacho del señor Sans Salgas, v i­
mos que se encontraba allí et exgober­
nador de VaUadolid, don José G ard a  
G uerrero, cuya presencia, por lo que 
nos manifestó, obedecía a dar é cuenta 
al Gobernador de la visita que le h i-  ̂
d eron  más de setenta industriales del 
gremio de restaurauts y  cafés eco» ó • 
micos, para fámentarse de los quebran­
tos que sufren por consecuencia del 
cierre a las dos de la madrugada.
El señor G ard a  Guerrero, en cum­
plimiento de la promesa hecha a sus 
visitantes, Interesó del Selof Sans Búí- 
gas que tuviera alguna tolerancia en i 
lo que respecta al indicado cierre,para 
no lesionar los intereses legítimos de 
los perjudicados.
E t Gobernador dijo que siempre que 
no hubiera escándalos en los estable- j 
cimientos, se hallaba dispuesto a no |  
extrem ar el rigor, concediendo algún 
márgen de tiempo después del cierre J 
para continuar despachando; pero en 
cuanto recibiera la menor queja, pro- 0 
cidería en la forma que juzgara con- « 
veniente.
Insistió en que al posesionarse del |  
cargo se encontró dada la orden del j  
cierre, afirmando que ha obrado con I 
tolerancia. |
E l Gobernador, atendiendo la justí- |  
cia de la petición y  las indicaciones í  
hechas por algunos de los periodistas 
presentes en apoyo de la demanda, 
accediedló a  que no se extrem ara el 
rigor en lo que al susodicho cierre se 
refiere.
. Asi se lo comunicó al jefe de policía 
señor V ergara, para que éste a  su vez 
se lo comunicara a  los inspectores, a 
fia d© que llegare a  conocimiento de 
todos.
Creemos que la policía, que a  veces 
no se entera o no quiere enterarse de 
las cosas, se habrá penetrado bien de 
la actitud benévola del Gobernador, y 
obrará con arreglo a lo que prescriben 
los cánones de la equidad y justicia
Los em pleados m un ic ipa les 
de  Ronda
Hablando acerca de la queja form u­
lada por los emp'eados dei Ayunta­
miento de Ronda contra el alcaiide de 
dicha ciudad, dijo el Gobernador que 
había recibido un telegram a del citado |  
alcalde, participáadole que no había 
hecho más que cumplir un acuerdo de 
la Junta Municipal de Asociados, de­
negando )a inamoHlidad^de los funcio­
narios municipa es de la Corporación 
de su presidencia.
Manifestó e¿ señor Sans que ha indi­
cado a los empleados que entab en el 
recurso legal oportuno.
P ara  tra ta r de este as.unto, visitó 
ayer ai Gobernador una comisión ,de 
empleados del Ayuntamiento de Mála­
ga, protestando da la determinación 
adoptada por el alcalde de Ronda.
M snifestooión  
IDIjo el Gobernación que hab ía  auto­
rizado la manifestsción q le  celebra 
ráu hoy a  la una de la tarde los ope- 
rÍAtios de «La Industria Malagueña», 
^ ra je ib ú ta r  Sú agradecimiento hacia 
ibis seflóres marqueses de Larios, por 
há^erlés concedido espontáneamente 
él Vetóte por den tó  de aumento en los 
jornálés- que perciben.
L á  manifestación se organizará en 
la Aiaméda.
Los oappifitepos
E l gremio de carpinteros ha solici­
tado permiso para  celebrar el día 21 
del corriente, Una reunión, a  fin de 
pedir aumento de jornal.
Lá reunión ha sijdó autorizada.
TEATRO T.ARA
E.fi Gpain función popa hoy 18 d e  R gosio  de 1918 i-i
a beneficio de la Caja de Socorros a enfermos y parados de la 
ASOGIACiÓN DEL ARTE DE IMPRIMIR Y  SUS SIMILARES
t i c a s  e n
Unas loras con los «tanques»
Cerca de dos año» han trsascnrrldo desde 
la fecha en qsa ios tanques hicieron su apa­
rición en e lf rente occidental. Fue el 17 d e 
Septiembre de 19.8 cuando un grupo de ellos, 
cápttanesdo por el célebre «Urémé dé lien- . 
the», realizó una dé Ls hazañas más extraer? 
diñarlas de la batelia del Somme, ca^f aren do 
con facilidad suma la aldea de Fiera y pa­
seándose triunfante a través d»: las xalies 
abandonadas por el enemigo, aterrado ante 
la vista de los taonstruos que ayanzebsn cor 
carUiones en los que pddia leerse: «Bdldón '' 
espéciat» Gran derrota aleména!!
Desde entonces, los fanquls han probado 
una vez y otra su fndlschübie valor como 
Instrumentos ofensivos. Cuéntense por cen- 
tenares los que hoy posee el ejército Inglés  ̂
el primero en emplearlos; loa franceses tam- 
blén han adoptado su uto, Introduciendo al? |  
gnnas modificaciones en la construedún dé |  
ios formidables artefactos; y hasta los mfó- 
mos alemanes, que saludaron aa aparición cqé 
sarcéstfcDs comeniaHos, han terminado por 
valerse de eilos en las ofensivas reclenti® 
mente deaairolladas.
Hace pocos días tuvimos ocasión de vlsltaé 
uno de los principales campamentos de tan® 
qqes establecidos por el ejército brllánlpo en 
Francia, en el cual reciben Instrucción loa 
oficiales encargados de dirigirlos que for­
man, como es sabido, un cuerpo especial.
Noi fué fácil comprender que el manejo de 
un tanque ea cosa más complicada de lo que a 
primera vista pudiera parecer. La dlrecclóit 
de estos yerda jeros acorazados terrestref 
está sometida a réglas dé^uná táctica sema- 
jante a la que rige en tas óíperaclonea marftl- 
roas, y dada que en la actualidad pueden en- 
traf en acción cientos de tanques a lé vez, lo 
pilmeró que tienen que aprender stHí- tripu­
lantes es la forma de guardar la más éotmúe* 
ta cooperación durante la lucha, al objeto dé 
alcanzar los resultados más eficaces. Punto 
no menos Importante es el relativo a la Ins­
trucción especial a que deben someterse los 
artilleros encargados de los modernos pie® 
slosauros. Armados de ametralladoras y ca? 
ñones de pequeño calibre, su fuego puede ser 
decisivo en una batalla, porqué dominan a 
los Infantes y corren pocos riesgos de ser 
averiados, debido ai poco blanco que ofre­
cen al fuego del adversarlo y a la Inmunidad 
completa de que gozan contra todo cuanto no 
lea una gianada dé calibre respetable; Fe  ̂
ro la Instrucción de los aríllisros está a la al­
tura de las dificultades que pueden encontrar 
sobre el terreno; cabe decir que antes de en­
trar en fuego ensayan repetidamente todas 
las contingencias capaces de surgir en 
campo de batalla.
Está, al menos, fué nuestra Impresión det> 
pues dé seguir en todos fcus detalles las prác­
ticas de artillería que tienen lugar en el cam­
pamento! visitado por nosotros. La acorta ex- 
cursilón que realizamos en uno de los tanques 
más moderno8->aparato relativamente lige­
ro, dótado de gran movilidad y rapidez, que 
siguiendo las cómpata.clonea con loa buques 
úi! guerra, pudiera equipararse a nn «dcatro- 
yer»—nos hizo apreciar te fsetiidad con que
Vencen cuantos oî atáculos énCi^entras a sú
paso, derribando arbustos y escalando trin­
cheras como quien aparta la broza fi l cami­
no» De ia rapidez a que acabamos de hacer 
alusión dará Idea un hecho ocuriüo pocos 
días antes de nuestra visita alS campamento 
en cuestión, cuando varios do estos tanques 
más modernos sorprendieron a un jabaH en 
un bosque vecino, dándole caza y matáudole 
a tiros de revólver.
Los HUEVOS lauques hicieron au aparícioá 
con singular. é?clíó en el reciente ataque de 
los austiailáhos contra et pueblo VillerS’Bfé- 
tonneux, ataque que, ségdn ae recordai», 
terminó con una victoria jcotapteta. Sobre 
esta opéiación, que constlfuyi tiá ejemplo 
dél gran ahorro de vidas que phede obtener 
el atacante mediante el acertado empleo de. 
loatanqnei, olmos interesantes, detalle» > 
libios de varios oficíales que habían p&rtím® 
padoenella.
Nos dijeron cómo al llegar al lugar de la 
■cdón,. fflúntadoa en sus artefactos, hallaron 
a la Infantería enemiga ea , grandes masas, 
dispuestas a rechazar el ya Iniciado ataque. 
Oargaron contra ella, haciendo un fuego m- 
tensíafino con ametralladoras y cañones, y al 
llegar a unos, cuatrocientos metros de las 
filas alem’anás, las vieron deshacerse como 
por encanto, huyendo los soldados en todas 
dfrecclónea. Siguieron avanzando rápida­
mente hasta hallarse entre las fuerzas en^ 
migas, gran parte dé las cuales fueron obli­





Audioióu por la notable BANDA MUNIOIPAL,
El modismo en dos ouadros, del inmortal Dioenta, titulado
P A  IV It Q U E  N I B V A
El graoiosieimo sainete en un acto, de Jorge y José de la Oueva,
A q u í  l i a s e  f a p f a  u n  h o m b r e
4'^ El chistoso diálogo de los Quintero,
LOS CHURROS DSL ORO
Tomarán parte también en la velada, los parodistas exoénti îoos cómicos LOÉ X,m 
y el notable cantador de flamenco JUAN OOBTEÉ, acompañado ala guitarra por el.asó 
ciado Antonio Yilialba.
C O L . 3 3 Í O






SE A D M I T E N  I N T E R N O S  
Plaza de Uncíbay 13
TELÉFONO 52á
l ^ C O C M
Se alqi^a una cochera con agua de 





Se ruega a  todos los señores socios 
de la  misma, se sirvan asistir a  la 
asamblea general que de segunda con­
vocatoria se celebrará hoy Domingo 
18, a las dos y media de la tarde.
El Secretario general, Adolfo Jas  
Tejada.
Unsa atolaraúlón
Señor Director de EL POPULAR.
Muy ̂ o r  mío y distinguido correligiona­
rio: Siempre he sido y sigo siendo enemigo 
de polémicas y contiendas entre repubilcanos; 
nunca he tomado parte en ellas, permane­
ciendo ajeno a esta clase de luchas Intestinas 
que hacen mucho daño a nuestra causan pero 
es el caso que se ha hecho mención en un 
comunicado a cierta asamblea del Partido 
federa!, en donde actué de secretado, y por 
dicha causa está en m! poder electa levan­
tada en ia Indicada reunión, de la cual pongo 
una copla a la uisposiclón de urted, para que 
haga el uso que tenga por conveniente de 
ella. En este acta, como veré usted constan 
ios acuerdos tomados, ios casias se dieron a 
la publicidad en el periódico de su digna 
dirección el d!a siguiente 21 de Marzo. Como 
yo me debo a la verdad, asi quiero hacerlo 
coastar. sin Inclinarme más que u ella Es 
cierto que se celebró la Indicada reunión, 
pero también lo es que en ella no se tomaron 
acuerdos del alcance político que se dice en 
el comunicado de referencia ni se declararon 
disueltas las representaciones del partido, ni 
ae llegó a hablar de tal cosa. Lo ocurrido fué 
lo siguiente: la presidencia al abrir el acto 
manifestó cuál era el objeto de él, según la 
convocatoria,que tenia por finalidad nombrar 
una junta reorganizadora de distritos y que 
la reunión en nada afectaba al Oento Repu­
blicano Federal Después se hizo la elección 
y leído el escrutinio se terminó el acto, sin 
que se hiciera por nadie ninguna otra mani­
festación.
Gomo estas aelaraciones son el fiel reflejo 
de lo ocurrido, rae permito, señor Director, 
bejo mi fe honrada de secretarlo de aquaj 
acto, coraunfcárselo, para Ü a bien ló tiene 
las baga públicas y queden las cosas en el 
verdadero lugar que corresponde.
Le saluda afectuosamente y queda atto. y 
8. s. y correligionario, Eduardo Carbonero.
Acuerda que se dta:
«Sesión exiraoxdiñarla del partido frderal 
celebrada en la noche del Miércoles 20 de 
Marzo da 1918.
Ocúpala presidencia el ciudadano Bomo* 
devllla. el cual declara abierta la sesión, 
dando cuenta del objeto de la convocatoria, 
que no es otro que el de la designación de 
una junta reorganizadora dei partido por 
distritos y que no tiene relación con la del 
Oentro, por lo cual, agrega, se suspende la






de tarde y noche 
El mayor acontecimien­
to cinematográfico. 
Estreno fie ia asombro­
sa novela cinemato­
gráfica dividida «n 12 
episodios, de la casa 
Qaumpnt, titulada
J u d o x
Hoy estreno del primer episodio, sn 
cuatro partes titulado
La soinbpa m is fe rio sá  
Estreno de la graoioiiaima cinta 
Keystone
Juggo de bolee ,
Estreno de ia tercera y  últinii seria 
d eiaek ta
La banda de las cifras
Butsc», 0*30; Media, 0‘15; Oenéml, 
0‘15; Medí», 0 10.
El Domingo, eegando y tercer epiio- 
dioede «Juúex».
Teatro Vital-Aza
I Oran compañía de zarzuela, opereta 
I y  vodevil de R a m ó n  P e ñ a i  
I Funciones j»ara hoy Domingo.
$ A las seis da la tarde, la zarzuela 
en dos actoa titulada,
El Miño Judío
i e! mayor éxito de ia temporada en Ma- \ 
Idíid.
 ̂ A las nuev» y Cuarto, fanci5n do- 
I bla, la zirzueia dramática en nn acto,
J titulada
I La ppiiiiopa de feria
I y ei entremés titulado
i  Mañanita de San Juan
I A las diez y tres enárto, la zarzue- 
« la en dos acto», titulada
I Ei Miño Judio
I con espléndido decorado.
I Precios: Para cada secciéc: Butaca 
I 2 00; General, D‘3D.
I nombramiento de los dfetentea cargosa 
I favor délos ciudadanos siguientes;
I' Fres! Jénte; don José Somodevllla López < 
Vicepresidente, doñ Ritfael Cobos Solano. 
Secretarlo, don José González QUveros.
. Tesorero, don Francisco Marín López 
Vocal 1.^ don Desiderio Oáceres Oabéllo. 
Idem 2.”, don Francisco Fernández Már« 
mol.
Idem 3  ̂ don Antonio Orlado Garrido.
Y acto seguido se dlópor terminado el 
acto.
El sacteintloi Eduardo Carbonero.> f
j 
 I 
•eslón para la aleccfón^y naciéndose así se I 
piosé^ id sacr«URl0 ^as di por reraltado el I
E L - i > ^ a r o . L a R ' ;
: 9f vecds sn Miulrié.--Fusiíai flsl Bol 11 y U* 
S i  Onuuida.—AsszM dsl Oorino 11. 
ifii Sa1ibatlíia.^BlUbiam ia iá lUaalin.
' Í í Mé m é s s »
: VVi
P ágin a  segunda
B e i
O O L O R D E C M #  E Z  A
IS 4ft Agosto dé í  ̂i S ;«I
/.. ■ ’í'":. f '̂ é^-
" '  ̂ . '■:. íjrí. %Ve, i l
S E L L O  B E  s o r
S E  O Ü I tA  E l i  E L  * C T O  C ^M  UM ors i
E S  I I M O F T E N S i V O
C A U A  d e  U I M  E E t - U O  P ‘® °
U n a  e a r t a
Sr. Director de E l Popular.
May señor mío. y  distinguido corre­
ligionario: Le ruego encarecidamente 
la inserción dé las presentes líneas en 
el periódico de su digno cargo:
Un amigo me fedeitó anoche por el 
cargo de presidente, que eu ia jonta 
de reorganización del partido federal 
me habían asignado o elegido, en el 
noveno distrito.  ̂ » a
Lo leyó en E l P opular del día 7 de
¡ N o  d a r l e  v u e l t a s !
E FASBICAS DE ABONOS, '"'Df líR O O U éT O S OU •«*
'■ ■ t  OE SU PERFO $ÉA tÓ $; ' I ,
Copí/p! Social entérmente desembolsado: ¡0.000.000 difraneo»




Esta fuéla prim era noticia qtic Legó
a  mí de este asunto.
Como a nadie autoricé para Cilo, ni 
tampoco se me consultó, no he podido 
decir'que no acepto por varias causas, 
entre ellas, que soy muy poco político 
y  tengo muy poco tiempo que perder.  ̂
Lo que hago constar para conoci-1
Qantaa'eanas aBtableoido en
toejtíras
Fábricas do España. ,  ,  - í  u • -
Vondéinps a precios verdad do laorioa 
y garantizaipós la calidad do nuestros arti- 
oülos qno spn huevos verdad.
Ésta Oasa os ofrece ganancia en vuestras 
compras tanto por les precios como por ia
No olVideri las sañas „
PUESTA MUEVA
QÜB ES LA ME JOB
Fábricas maddos en VALENCIA, ALICANTE,SEVILLA t MALACA  
C tnsddtd de prodaccláii anual: 200.000.000 kilogramos de snpertttílatos , 
Combad de pieíetenci» el Superíosfato especial de I61I8 *1, de la Umén Espa ola
miento de los generosos electores que |  
se acordaron de mí y cuya atención |
de Fábricas de Abonos, superior a los Superíosfatos 18i20 
ÍRVialOS CCMBaOIALBS S INFORME; ?«■ —
(Modelo afclzb). Trabajo r&pido, perfecto y 
económico. Se vende. Talleres Sanz, Grao 
(Valencia).
agradezco. .
Y s i e r r e  anhelando no haya más 
que un pártidó republicanó hasta la  
la: restauración de la  República en 
España, se despide s .s . q. c. s. m., 
^itar$x>(M rcÍadéíAT9rr
APARTAD O  P O STA L  €90 TELEFO NO  S. 1,368
M e o d a r
A G O S T O
Uena el S2 a lea 5<2 
W  8®l8 5-23 ííóneé® 19 26
En el tren de lia doce y treinta y dnco, 
marchó ayer a Madrid y San Sebaatián, con 
att béllh eapútn, el CapHáa de Intendencia,
B B ñ m S í B A  -  -  
Bapéfíotíiito a«eiiUa¡20 par» la prfislma sScffiliíMi
dpn l'ranclaco Amesena 
Tamb!^ marcharon a Madrid, nuestro 
timado anifgo y tdmhafiero en la preiiáa; i
Joaquín
i




hermana polftlM Elvira i^upo, y él exdfpitiî * 
* letal, don Juan Moscoso.
Ahonofl y pvimsvKBl matcsl^ 
con garantía de riqusaa.
P m p ém ito  mu ©aSi® li© © «fflPtelofi*
fiiafapEaos p ppeeteSE dlHgie** m te IMreooiéma
iS .  -  f f i MAHAUA
Semana 33 -'-DomlRgo 
«SwNtos d« hiisy.-r^n.ta' Ejeaa*’ 
Santo de sto¡afiaj»8,~-Saa Luí». 
dNpnco para hoy.~“En Sentía^. 
IPaEa maSana^^En Idem.
A L H Ó M E S I
do profinct
A la ciudad donostiarra fué, el conocido 
joven don Baltasar Sáenz.Qaffarena.,.
Arranada, don I^a|Beí;JS|ncij^i eztenfen* 
te de alcalde de aquél Ayumsihiénto, y doña 
Oarmen v a p ^ d e  Gonajáleze hija C^nqcn. i  WÁ
Fara Aniequera aallerón, d6ñ Mánúel Oa- §  
brer» y lo»' sellOMf de García Berdoy (dou 
José), con su bélía hija Eiena.^
Paí̂ a Oarratraca, don Pedro PlnazQ y se- 
i l o r é . ■
En el de las dos y quince llegó de Bafcélo- 
aa, don Jaime Estrach y Fia;
De Madrid, don Eduardo Espada Heredla.
De Granada regresaron, el cinitiln de lá«
genleros, don José JIftbélto y Diez de la luardla. y don José Prados.
De Alcázar de San Juan, don Euieblo He< 
léndez del ^foyfamflla*
De Oeute, de paso para Motril, él farma< 
céntíCQ WMMíi dóh?«^ Zurito y familia./ .
*  !'  ̂ m i  Si# ' K i i#  d » ’H & ta e a :
ühewj'vaíhoaeá toraada» a la» ócKd de lama*
¡na, a! dia i r  de Agosto de 1818^ _ _
Altera barométrica reducida a Oi 7631
fíaa» 8e la Qbnatitoeión, nñra. 1. — Marqués ds la Faaisga, uñm* 1 y 8. -« MALAGA
Ko'sáursdflo recurrir al aztrftbjssrc. Esta Bafl», «qói en M^aga, CaM^
áKM, -  — _
o »
Mailmá dél día anterior, 274. 
Mialma del «lamo día, 22*0 
'SSaíÉómaí.' ©''lueco. 26'0.
Mesa do, 220.
Birecdów del viento, S.
AneíBó Metro, m. en 84 horas, 47» 
Estado del cielo, Ossl de|q>eiadQ. 
Idem dél mar, mereisdilla v 
Evaporación miâ r 7“3 ;iN 
LlnvlB «n mim, O'O
I t i  p ri tq tUfri  l t a jffl o. lat  d n , pú  á 
ds láqtútotos y plato, tock» |ilase ds joyas, desde la m&sno, oro e 19 quilate i f 10®®Ci a« aw uwnus ih»b seneiU» basto to de con 
íeeeióa más esmerada y exquisito. , i
Ésta Óasa tiene copiosa variedad de objetos artistieos para oap?i®bo y recalo] BUS 
elegeátea aparadores sop perman'áiBe Exposíoióü de lós trabajos que naoe.
Esto Oasa ofrece, ventajosamente para loa eomiiradotos, toa «ejóres marcas 
Bamo da Bélojéfia, g#shtÍ2andq toda oompostnra, por difioüea qtt® sea, en 






qaerldo anrfgo y edmpaffero én 
BMttq^ferná}ldez, por el aceytodo nqmbra< 
ndentó de corresponsal especial de <<Él lmi}Br- 
dál» con que ha sido agraciado^
JojreHa de BUMlLU, HERI»AMOS
íPSP»§88 sátt I» ^ÉSE|ea«Sf í  ]g Sa — S*l«sKa «3« I» H»
M A L A G A  -
En el Va^or correó áe Meíniá ''llegaron 
ayer loa mgaÍénles ó*s«jeros: 
pon josi Pomes Dhmont, don' Mighel 
Rodríguez Pons, don Entiqüe CebáTlín, 
don Félix Sáíiqliez, don tosé González, 
don Jm i Sravó Lópíz y dun Bduafdo^a* 
'ñas Hernández.
En nnión de sus hijos Clemente y Fáquite, 
ha venido de Córdoba, el propietario don 
Emilio Santamaría ;
í
Esta noche, a laá diez, se celebrará en el 
Parqae de Recreos del Círculo Mercantil un 
baile detoonfianzB, fiesta que promete resnl- 
tár tan lucida como las celebradas asterior- 
nante.
§
En viaje de boda valeren ayer de Sevilla 
él Industrial don F^iindsco León Ríos y su 
bella eapofB, doña Elisa Olmedo Galiana.
§
En unión de su dístingufda familia ha veni* 
do de Granada, pora paiar una temporada, el 
ex concejal de aquel ayuntaTRlento, don Fer­
nando VaieRzuela.
AKiMERE V PASOUA&
I  ; i » Í t
1 3.— M A L A G A
im e le r f i
Baásri» Jss ea«ira?í, h«»ií*íaS«iatos, rícsoS, chapas áo sím'y latón, atombrsí, sStafto, hejatoto.
slav«uóa,..,«istiai<ifltos, ote. ata. ' -
La «Gacetas» llegada ayer* a Málaga trae 
tma fcal orden de la Comisaiít general dej 
Abastecitnfeiitog/ aóbr^ él cpnfiúrhó i^xl- 
mo f|íi ffiustlintlvo A. Sj. G. húní. 2.' jpW» 
tá córrienle mes, a fia da apUcatió a los 
usos determinados en los dos piímeroi! 
apartados del artículo segondo úil decreto 
dei mes de Noviembre da 1Q17.
En la parroquia de Ssn Felipe ae verificó 
anoche 1» toma de dichos de la simpática 




apfeclable ániigó d Gómez Luqne. 
l4l boda se verlffcBiá,en breve. '
J U M O
Barda (ante,%
Anteayer fálleció en T¿ha a la temprana 
edad de 19 años, Ip bella señorita Josefa Bu* 
gella, ĥ ja de nuestro estima tfo a«íg0 pard- 
cular ei culto letrado y secretorio da aquel 
Ayuntamiento. <|on Josquín Bug<qHa Bao 
Una repentina duledcta ha llevado al se­
pulcro a la señorita Bugella  ̂en el alborear 
de la juventud, sumiendo a sus deudos en el 
mayor desconsuelo.
- Lu Inesperada muerte ha ccussdo en leba 
hondo senthaleiito. :
Reciba' el señor Bugella el tesííícoiífo de 
nuestro sentido péi&rae.
E x t e n s o  s u H S d o  e n  B s te p f io  d e  e o o l n n ,
p a s  d e  h i e r r o  y  z in O | h e r r o j e s  p o r a  e d lf io le s ^  eifó», etp «
.w,í •'/Mu wi-
M
El Ayaniamiento de Málsga ha declara^ 
dp incarsos en el primer grado de apremio 
a los deildores al mismo, por sos caotas 
correspondientes al Segando IrimeStré del 
año actaal, dél arbitrió de Pescadería y 
pfimér trtmestie de) presente a dCl árbl- 
tirio dcATOctps,;:, ' ■ / . . /  ■
$í ea el piszp de cipeo días np abolían 
sos descabiéttos, iqcnfriráa en un segim 
do grado de apremio.
Co»rtoaeeio!23sm®'i:áltoa£i. Ftioutos^os y giTatorioi» Afmaátsrss todas etoaea. Dépó̂ Üiójlí 
l̂ iaira aaaites. Matoiai fijo V móvil líerjíopari’t̂ ’ss, «yoBí'atistoavy B̂ ao'Ii.aíón de btonocé
... L-------- u_„.. t r>n/̂ y.z:-----------------;i----- - njasoásioo Soda ctose de toabá^:
Se tígáila ün piso mby Uádo, ¡sari Bn de 
mes, Cifjiii.yáil ttútiíéíóS 6 y 8 de! Páálllo 
6a ^
-“ífl
Dúfeeeióñ selegráfioa «La Metoí'árgica/'", Maroi âoto-— 
Mi^tltonto,!. í)
‘ ‘ " m
,3?ilo0, 28,—Haaríi#
o o a a iF R a
El «Boielín OSdal» da ayer publica la 
nueva ley para !a conservación y fomento 
;dela riqaéz»lorésíal.  ̂ / i  ^
8a encuentra gravemente enferma la bella 
señorita Snaann Rodríguez, hija de rmmiro 
pertieutor amigo don Fratidsco Rodríguez 
Mario*
Deseamos el pronto alivio de la pveto ate. 
msssssm
La función de los tipégrafos
 ̂ L p lit®  C a ifsp o y
Esta notable y  bella artista coreo­
gráfica, se ha ofrecido a actuar desin- 
fcrejsadamenteen la ,función que los 
del Arte de Imprimir celebrarán hoy, 
a, beneñeio de su Caja de socorros, 
,§u arte exquisito le hará conquistar, 
seguramente, un puesto entre las de 
sn clase, pues en los comienzos de su 
' carrera  artística aún. ya son muchos 
los admiradores con que cuenta; ají, 
pues, este será otro aliciente pata  que 
Teatro L ara se vea compietamente 
. lleno.
guel Serrato, den José Calvo QaX.ego, 
doñ Lí^onardo D  e'z , don F ranesco  
0-tega O cero, don Sebastián M.*̂  Abo* 
jadar y con Angeí Gonejo Alonso. ;
Taml/'éahan adquirido localidades 
las sí'císdades de ladrilleros, Arte Ou 
iinario rcocinerds), zapateros, euríido- 
res, revendédores de frutas y otras, 
faltando tedávía varias por contestar.
m t i ' M m w r n m
El gobéfnador h|i circular
á iQs.fl^Idcs dé los pacbiosXáldolcs jps- 
|racciQneS..para el curnolimiénto del real 
dacreto reiatívo al régímien de compras de 




Han donado cantidades para dicha 
velada, los señores don Rafael Alcalá, 
^ n ’ireidr© Gómez Chaix, don Efiallio 
Pascualini, el capitán ds Segundad 
;jdon Carlos Moreno; don José Super- 
don Ráfael Hidalgo Manzano, 
ooii Miguel Santana y  la Juventud Hc- 
%Dubiicána Radical.
ü ^ d q u ifl^ en fes
Han. adquirido localidades los seño- 
jrea siguientes:
‘'Don Létis Cobos, don José TrasCqs- 
too,.^pn M igu^ Pe’ácz, don Antonio 
liféz, don K ataclLapé don Ri- 
tíSánchéz, don VicióAanó Girql, 
ñp^es ^^m brqpa Hermanos, don 
Corselles, don Enrique
Carina y Eetoamtoatos Óu toótki? etotres;
,Frí?b tovoreaw al pábheo ao& jnre«'íos lasM 
Vibhqoáoa, Be vtnaóen Lotos óe Jtotoria fie aod- 
ná l« pBBétorS'iO a 8, 4^0,i5‘f0,
V, 9 ,10>90 y 12*76 en aüélnuto bantoHO 
3íf haee un boGÍtó vágaiííi a rdió Îtouto.qse 
aiif'víilcíai fjBF«®»toíS- '
á t t i i i ' i d i r i i i a s
28 'fd0dñ& M áu 1T4
s |í : 'Í 8 a & f e . | i 3 B Í i |6
BALSAMD ■
ídalheiójR hríMíbtor vb’̂ totfie talleSi
ahitos y áúvesade loe jpóíes. ' ' '
De veáto ea Órd^orias y tfeaáae.áe quiealla.
' Dihip̂  ái ioi. 4̂ Báltomé'‘OriaM»i
yatoetiiíia ia 4Hláavéra9.~*'D.f «aritos 
dihtofS: „ ¡ ' ■ ,
v/.i flî !̂PM88aa8Ba m
o o M s e i o  m É o i o o
mtes, don Vicente Davó, don Fran* 
cisco F . de Quínccces, don José Sán- 
Ripoll, señor gerente de la Pape­
lera  Española, d o ú M ig ú e l  del Pino, 
ddn Manuel KoáxifOXf^ Bíávo^ don Mii
Bl rsmedfo tnáe eficaz paré combatir las 
chinches y toda ciase de sslcroblos, es dor­
mir en cema de hierro Se r^^conltonaanlaener 
depósito de Fábrica de Calle'Oompeñíá 
I «ero 7, que por el proí^arado eepécfal dé «us 
«e % .hax t̂oes aou reftoctariai a toda 'Infección
A g8> .pd 'ép |to ifto |ltli
Esta cata no vende a plazos, ni alquila, ul 
compra viejo. Garaatfa^abioltttá de qUé todo 
/es nuevo. ’
¿^rédoa-dé^fábrlev.'
JJna namerosa eopqsi^ñ de enoscigadod de 
toa MqeionQB y de operarios de ia  fábriea 
«Indnstri» Malagueña», nos ha visitodo 
pai-ft rogarnos .que hagamos públfco Su 
agradeeimiento a íoa jefes de la Oas», seño­
r a  márqi^es de LariOB, don lieopoldo La- 
no |r don Laureano deí QaBtillo.don Federi- 
Oo ^eton y dóh Bamó'n de Oastro, póé que 
espqhtáneamento y sin háberio sólieitodo 
el pérsonal de la fábrica de tejidos, leña 
sido poncedidp un auípénto de 20 por 
100 en sus sueldos y jórííales, a todos, sin 
excepción.
Hoy,» touna, ás/reunirán los obreros 
de dfoha ludustria .en 1» Atomed» prin«ip»l, 
frente a la casa de jos señores Larios, para 
reaiisar nni maatfotoafiíiOii do agradeoi.
Por este Gobierno civil h ih  2l|lq conml* 
nados con Ja multa de 5i0 pesetas, sí en el 
plazó de tres dias no remiten tos ciUdas 
aitAs y bajas de scbstonciaa alimenticias, 
jfeól respondientes si mes de Tallo último, 
|é s  alcaides de Alámed», "Alcaricíñ,' iÉfttf- 
Almachar; Áíozainíi.'Atojatei' ,^éha- 
m  ^ ii^ jrobá, florge,
Caniilts dé Albi|i(|a, Gañeté la 
l^aU Cártama, Casabértpejá, Casfrabone- 
1á. Cuevas de San Marcos, Estepona, lótán, 
Jozcar, Manilva, Mollina, Nerja, OlíaSj Pe- 
IH r̂Ubla, RIogordo, Tolóx, Totaláib^ Velcz 
"Málagâ , ViUáúueva de Algafdaé y  Villa- 
f|éy»  del Rosario, \ ;
} Cura éí esiómago é iptesUnos "el jÉtoh 
gstoraacal da Stiz de Garlos.
JPérsoJia con excelentes féferencías y re-
Irid la ̂ epréséútácfóii dé úaa'̂  ̂láisá de 
tgá para |a venta en comisión (j^élrípps, 
lléntcs, pasas y otros p|odact9s del
vcsia Ádmíiiistradón informarán.
ih iP U E H I R T  í  8 ÍR T 0 S , S . 1
iOdskt fundada en Brasefas el ato 187S
'' ^''^fnt|fOPt©Oién
w m A M z m
Birécción general en Españaí Tálléra 6 
S 'ft^B afC éloU a. - /'^  \ -  ; 
i ‘̂ “̂se de productos y
^ ^ r ia s  primas arpor mayor. , 





’D e P á v t o
tito toltunelÁn niilEf«*■
La jOEiada i^ érri c®raotoffcl2̂  poc 1» 
•oátiú^éfóu étaaoa-afto'do em «i;
Loa alumufiéa hah vtiéítfli a ffépkg*»-
áa al̂ Ótté-idói'̂ -Aniasé̂ ^̂ ^̂  «I saotor de
M i  t^Tá to ^Sdíé 8Íptoalrior!i»l 'de ■-'Ai'
w t t h  ' ..................
La Jtmfa de los Ooiígloa Universitarios 
de Satomanc» ¡anúncia la proyíSiÓjh'por 
oposición, dé tires bécOs par» la Fácoltad 
de Letiras y una para ia.de Derecho, peite 
nacientes 1 Jos antiguos colegios mayores 
de aquella eludid.
Los' jóvetiés que deseen optar a e las di- 
rígirán sUs insttncias y  documentos antes I 




' /FwO^lo'más-ixapoe^Rntíe- d 4  di» fué 
lia 'bcb^aóldá ''péé''^íhl^'-kanü6«^ de la 
geao h(llt»í»’‘da »■ ■




deFaéfé de éí, •ha'á g)?»et
■tódh'- vi2^ ' •álll‘dó'Min^''‘1a' mayoff 
dela'É Hneí»g'défé»aivüa 
" "La óéápélijfíSñ ■■de" L«<iáfgny -hacér' p§n- 
aaá qtíO'édt b ro te ’-'iíe'ri^  ̂ »u®«
vái u  en
el Irenta coci'5ehta1i‘"r • - ■- 
La retirada germiR«h ha aoeiitiiado 
ea ^  v̂ apojtBff %  H'^batorf po»!-
oieaeá 'dó ^ S a r ^ ' O ,  
M á le x  y '.Baeq^ey, p,h«íijdonhdaf ú  -ti- 
iM beitéi-'hán |wlepe^foÍld#«'4Í»' .tijro- 
1̂ 18 éEadae tte eieiáento tecritorial im« 
porlanlísíind” parii: coaUatisr el ayaase, 
'qdó" á t  'bási eá áíc»
8aeedTO |.'''' ■'
'Péi^dfdjto'rie Jo »  alem staeé 
eri::ua.iáiea' ..
D ü&de el día 15 de Jalio  en que ou- 
totazñ la/ éontráefeñ^y^ el
15' ,©»i¡e 'hai ísír^dó ' lóa ■ÉíSam'a’íí®»
ló' fti'guioa|i «fLo*. ííi'|'f¿ŝ ;S:' Sc«' hjéjtüitso
reren '.;4L8pP hombre».'’O asa 
de 74.3()Q ,
T. ijúto^íp ;de ame|r^I:,ado2«»' p-rH- 
'da»^aa»;de 15:'@0() .'y'-de: feces.mílyel ríle 
''CRftiime8''"0aptusádeÍr'
Ademé* léé'h*'® aid«s darrihavió' 4C4 
•avfUtó, 341;" p®sf lea bgtoáea y 78 'osr 
íÓB fíRUdeftafS.
; RBene-le :Ol m¡iiftBsc|iÍ''.F«'»fa
. lEi abofnde Henrí presi'i-^-w-
feo .de Ja ..unión: ds / p«áf«a y .'madríEs ■ 
yo» hijuf has mufi^rto rí«r i» paferi». hA 
dirigido ü  «fglscal Fech una &&• 
ee^eebldae» oitosí-lécusisíOí: 
:;*|í;íí8fifero»;hps 08\debnin ea,e*t« 6\i 
to fy«.® reoompattaa 'digna á« m*  h.-/»*- 
ña?; 98 la  ̂eerrid-íáastfoii'® »b8o.?fetA 
íte ía vietosria pOr to''OtesS s»e£íñofi.ív'üa
tan aObíeí^OT.Ie SKíS'^da#,
do .q'ó4‘lae «aadíQ» y !«» 
q p , ilpíS» -hijea qae 
váéétra glóri^ bBÍstoáte. ootooM'á ífeb^o
aua .fenmbii  ̂ iiOiás. , '■' .
M em enaje ai F(s»oh
Bl alca! Je del Áj^,nntoiuí»n«o ¿?e N 
éy ha dir!g i% ;eL ¿ téleffáni»
, loa -s^oil-
mléñfeM 'deí p..né|íé,. '^ y ia n te ^ n -  
í© .eayía ■leSoiíatíÓa.ÍGi^ p*;
:fes|óí(ca,y,eafeijalf*íft f o r  l» e
que ton togltfma»; eáto hs/aído a)ev»>de', 
y to'iákitteva.iu rfeC'0»iídafie¿to^ ¿'oja- 
fí.tifá’/y Ítt'';i^r(ófü®dÁgÍmp ' ■ ■-
V.--:;- 'Lapréj»»»
, ti* Éche 'P«ri| '^ ^ ib e  qq^.íps aí«- 
toW B a* ,wep5sr»«. parr cvacuiMff « i . to'"
Heitiie de T^yo Lissigay, pne» ha 
comprobado que isa feadésces trabájan 
j^iirí^ferfcilitíar^febeváelfáeft».^ ,
Biae «Lit 1» peaiáíÓ é dé
Bayo,, se manfiebé péajieeté d eñ  
hilo, y 0 ©  ekyéa Jo Róy» sé déyEuk- 
JjasAkdfi la aiteh N jyea G j IiiÍb^.:'
I D u^untettdo
l a  la región oe»ie de Boy eh o b o  a0« 
fiyidftd de^atfeiSlerfc, dttéabte £á nécha, 
y ‘̂ ié ^ ^ l^ v ry . ■'
n m » ^  ava*^ ' eit' el 
$páqh¿ 1» Lfígaf, etoaBzaxdo eí iímlte 
;e»|o,-'íJilr« Mftíá y Oía*.',
;..^ch& z^08 atoque» ©Eemi;
geB:;Oo«Írf,'Mauol|^h«.;^ Ófáejad,» 
*oye*,.:,míftpitost^es3|o ,,feod«a, i2u.®fiirjfa» pa^ 
rieionea,' ' i ?. .■ J / ’/ir/, v-
■ BB':R*fmgi‘:a’a. g^Ipe/do'. m uneíadver^' 
•ario fléeilrá N«hviílefeto,'aQ "Obtuvo ra'-
esiea’l-̂ f̂eíi y ferszó ol^plag.
o¿oijpx&é6a aaitricoa y búlgara; 
éa 0 i f í « a 4 « o c d UL
AlenaanRp» pe«Pmtetq
LO pife®»® além’í̂ Ga ferafe» en vané  de 
■eohtosfer el parim^mo peoda^(io*:p o r;™  
I» vIclOfi» de las aliados,
La «Gac»t« de Oolonî i» día^qum em 
aquella F
DftsseudoH, lé opinfóa está deséoriton* 
fa y&M así mame ato pesimista, aflcaa»»’*,̂
ha aalrádo ^za fegemaada derseto qw 
le ha costado Importanttoimfti paaieio 
sea, que ha perdido grae númerade:^ 
priilo&eroa- T  que. aará I» b»ae de qui:;^Í| 
pierda la goerra. ^
T.m biéa habla el períódioo de q«a 
io  Atomacito se eareae cié aiimento0( de 
rapas y « a l z a d o  y qn« All»<v&uia »t 
morirá freemisiblemenfee dé hainhrt*
Dd Washington
ReeliiasBNinSenifli en 'las. 
Estadoss Ueldem
Blgaieral Cíí>W‘!»r, diréí5’1>br del ve-» . 
dutomiaeto, ha pnbiiosdo nan orden 
llatnfthdoal B«$geUtle contingt^eto de 
hOmireS'qne han os!USp;ltdo ''!os 21 añól'/. 
antoa dol di» 5 de Juni9 último. <
Da esta maueifa se obtondrán í35.C00 ií 
hombre», qnO jo n  s;eC8sarlo8 piT»eoito^É 
plemeatar' tois''aófenak9
(YgC'.w-síf tton® •
•iáitahOtén de auhitftms' e l .
ámaal de reólutfii por iia':uaaR5ento|i»* , 
mánihto», ' ^
/;■;;'■■ -D e  C o p e n h w g ú e  '  ;'f.[ ,
Dom pll aei o lo q i^ l '
Tódes loa parlódlcoa ooluuideu .'ej|| 
qjse la-fiifeuaoióa en Rtiala e» osada Alai
más gí»ye» y  «ompdeadf?.
Los despacha'»» de ofcigíM» a!smá^/.óoni„
tiíú .^-.a jrq i^h lo  to .réyoluotón 'W l
Vadu íaá gto*^d»» clttdad^^
, ^T^niaeroses soviet» sido dehlba«^l|| 
dos y  so ^aa regtotos^^o e lguaat malaa^:/
**•• • ' . ' . ■ ''̂ Ü
, La rupiura eRíre. Atornaato y lea hoL 
ehevfhl» «a.oonaidera. wa feeíriio, . -'¿S
. ,«E1 «Síifasbttrg«r.,]?oí^»/4to«',qj^ 
hacer TSsjíu d® aerviélo há »|do,,' .«ie‘» ' 
|í»«do pcí»vÍiQÍal‘de'W ar-'
.Fs^oe'áeá í í*a dt< tta’critoá*
.pe'ííieo^ éomiatidfs por Uí.a ecendgbá de 
Atomeaia* . .
L*i prlm epe beite m aailéÍ|i m
S!g{ó:«dot«-a.<i%«m;.ferad¿oiÓ% B« 
bátóió:«y#r aa i/«s :4lcha
le pzíioaera bato:'d9’-klg>sdÓ3',iá»feií 
sé-'ttl proiiiafe» » ííb)fa«'. 4e oarida j  
" Bi t e afto. .el h«aeñcÍQ obtenida 
oanfeidid-ee qae f« roa»4ó in b»lo;j 
fué en 1.C09 dólase», sa remlsiiá at 
giOft*' ■ . ' .
ver-femilad»,»® scihaitó b w 3^í?4 /‘AI 
'«tente y el prodne^o .de :1a véidte^a«^B§^^
fiaó'A adquirir' tabaej:?y reiúMtolií^ij:
P S '/ L n  l l & b 'S ^ a  ■:
" lrifá>lg«flrátem|^ns9»eii'€iibA
Hasta ta t pnato.haa'ílé^á^d 
«!» y.to ,prop»gaH^^^;g®r«a5i6fi'« , q a |
^ a |- ’, yíéto''’ oblíg^di» a 
■ p tta |éh é
:9 los q io  ■ :? / • -
lAtbpitoi qenerftl elém áñ
:^u-.Ólrpuactol QsEéíal,aton5Íiá 
kbiid jddi».14 nen .có^hreBoia?® Ja 
qb̂ ,i •«totieroa los. Oos emperadora», el 
^ •e ip o r c a l de Bulgaria,.los mtombroi 
del Gemíalo de Polonia y los
tito jofo» yolíGooss y mltifeares fléPAtê
loa aoldadea yankís que' ««mb82is2|oi^ÍK 
ífeiáo  occlSéBtal.: " , ' -
’ ; ’É © '
Lo» S¡ivl* â',d«
feráilsdajado |Pí;*¿atoif, "'porfiW" 
dezftiae 'aegorua e» ' áq'ú(̂ i’to' ̂ 9f 
iw.usa de le» mpoM baaSáiSi / 
¿6,.páqp«’éipo% qU®,;.ED«oha« tii. 
im^utoadoa éí hffiiñbzé, /•■
''B«gÚ4 oir,e ty.í'g..'*2sá 'de/H'jj|íí 
Sdíceafefos fttotoaaei eŝ u;'áiiáy-C,., 
pádcfi Au to la .posibilidad .'de
Olóá d* do*' ^
Lá ekÍ!}»|«da ai«m»B%; en''Mé8d|j 
ha toesjeúado a.R#v»L / '
. aej^qpí^ so. ya 'i^toñdieéidi^'| 
muéno» sitios .han dllyélteis''’;Í||1 
visto ttS9»ÍMadbf By»'ládiVidud8¿̂ ''‘/
" Lo«;áIém«i8iJpyájpetohfe  ̂
dar 1«, cesto murmáe*,^ié-crch 
d i r í a  01 aftqae é a  o] p id x l^  oi«Í| 
^ptieeabre.'. /;P
■V ,No lo.hyto’áúrMadqJa httíd^






Lo»; |ég1e»eé ko' ha»i deoIÍI|(! 
guem  ja tos bolchevikle.
./ / H e  JL D h d i^ é©
. Lob^p do lo» ovladi
■ - Xiá; Iniorvo ĉlón.} do. Is»
.Blctosaém.» ducsa.lo efl 
jnlio fo  ha pQüito »$rl 
ala  eñeaz,  ̂ '
V /Ltov&roa .a ,oahf,',̂ a;,. 
cien «cftidff», de W.í¿u?!.íóf0...,̂ ^
Zfeída., »obíí» A.lomaffiis, 
loto! de.81 to'netol)to.;4e,h |̂obk^̂
^Bke el doéamooto^o lá |
^%ír /̂«ádtodae/w^Íá%[iarÍBa 
'̂ poi'̂ 'ios ^subm^ioos. «..Utoeasitô  
oompeBsadas Medíanle la ínoatt%,  ̂
Adío» baroQs alieman^ totorgAW  
• l^rtoÉ españolo».
D<̂  Roma
Leb 'éoetetiytak auneyldi 
' ' « t t ^ i i M t e ^
PíOfií Josíte' ’aer'^Perfs 'hn íh,
I tolla to mtoíón ^  los uoof«listo» 
tosaps ■ pkr* tú»
m
tú!fiio‘
t s r c m
Hoya y  em
js «fl^KÍb!edmÍenioilidaitsÍA< 
^l|i í»'|cbd.c]í»ís9a'. iátAsén tééfóidól
h  n ¿ m  y
i; rep7asefilM»^9l ‘ de ka|qrg|&i|¡«« 
oblabas, f««Ílsaa<So do oslo mo- 
jl^'-y^íiSííéfcil ííijí réfip«QÍK.a
_ ^Í0i0*ós;qjaá psSttldoB
jtl̂ ci pfds«« «a jreiadda ooa el̂ BiiE-
-'^ráélal.
,.............:»«§fe|»t#iai»:!0!l¿iP5ia«*‘
idii.'ipetflMiî do v ;^ < ^  jiraisUa'viBQE-
r« establecer tiiü iitepuesio «Obrelos vi­
nos.
P c a w t #  fff>an«ifl|i
Siití^dek-^ Hlblaiido «I rey con Sos 
diputados santADdf dnos, dedaró tener 
8a segundad de qué tas entidades ban- 
carias de Ssntaaidfr 'presktisn ei más 
resuelto apoyo i  ia ouestidn del puerto 
franco.
Santandér.—L» Caáfipafiíu de Ferro-
P § f ^  »er qne «1 annto q u e|«á  1 Mtaab lahu«!g«deobíííí)» del Arte de
sátf f̂iüotorisniséf^"rSsttolíó
pií̂ ẐO,
A f t é id s s i t ®  f  f  r r^ v ifiis"  
Pamplona.—|H irea.tféyyía de 
oanc«»s de Daiz> ál cntrar'én el p 
dei pusbié do HUartí' donde hsy 
curva cuesta abi>|o, descaÉriió, salién!? 
^ | e  de iá'vís y Voiícsddé-^
dértrén mnSó iplfis-
tédo debajo dé un vagón. ^
M  tííi^ esipSiíado^
roa.«É?V|tBé.d^.lg élíásírof^, arroiáisí’
lüpTlffnír.
¡ I m I





^xiH  ios ob|fléivoi 
^rrét«g;i^rdS»-e^^
Santander.—Ei Lnn«a sé espera en 
esta Capital a la duquesa de Aoyía,
A ^ m i i é d & l i d
Séatander.-Los inkaites Oarios y Luisa 
mareharán a VaüadoUd ia semana pró-
xima, relacionándose este viajo con ios i-de vapor, que'fueron los qúís viúmwiáv 
Mtuüioa de su hijo, ei infante don -*’̂ üo gusrdsi freno,al siterli? ei pelír 
iVIÉttIo d» Df AnnunzIo Aiionso. fffO.se arroió a la vía. óffira íííwi la dá^
dose ai-fio A/gs. ■ ''- fi® í̂mpíiá ;■ di«cu
Ei ú'd«o 4« sisplj^díís i»J:fSí!idoi, | |  Mói fui cís?3hi|z'iidÍ''por, |8  votos Cóktra 
en: otro accidente ,00,12*0 *̂'̂1 dj shor%;| skíC',uiipropo îbi^^^  ̂ pldléMo' qpé.'el 
salvó la vid® d?s idéatlcíi; fa-ssií?. a cómo |  Ayusi^í8sie^íiq.gasi^óne del O'jbioí'lió I® 
lo ha héchoboy. - /; i.iégis^mgafcnctóa.di^^
Jli traavia iba .-cargado ííemadMjj|:l., Daspaés.d®i®,^fóapdl)Ií¿® se,qe- 
constituyendo el convoy mh v«gons^''fv^bí6 rm® s¿Cf:erb,’\®n'la qus parepé ser 
dos do, ios cuales con fresno, y  .,cuatro |  qu-s dos cai;i€;í|si©s, 'deiguéa de díri*
gb*® graves frft^eSsVliégayon ® Im . maî
hí̂ 3» C0j& U i|c ||ti*fa^átód ,y  , ,̂  _ , , _______
 ̂ ríiMttIr wí& p^om ñ  k  petición J dé Gób&rnacíén.'#
de últt^mím^mkioThpéñi^mmú& ia ceJa-
hu îgíís lincracceíim ■' braiáfe nía hittiM'péra trákr’-dé side-
■ ■ "  |:M¥*íáa;0.,nolahuí8!gi,^enidgaód«so-
■ -* ..W, | , l l» S ,o  kll#44®d,, ios desala oficicíé qué aoío
S"á^Sib2S8t!áá. -L^ sssióu'eélQbrada''í estás todivíi* ;■
,hoy en el hyuixumimio iaé muy bo- 5 - Dleha sutoriM  b'Acs.mtí© Kiuy bué- 
mscosa. ; : ■ íoiprésíoses, nbrig^nd^'comi^ieta
Elpabildó é® óoup6 ,;d« |a oasstión'i'CÓBSiáiíiz#',- porque is8 lso*ílg«8 s« 4as-
£1 ücalde, creyéndolo también ss^ 
recomendó que protesínmn ante ®! Co-
mksílio de
‘̂̂ múLmíü^ñ u  pi-C'pKv
k í  también n Ô mpó,. • ■
. _,Ss hs kíc!;;do ü̂ .a ímíl 6 
'lói proy^i^s d<?;i ¿©fior B m> íí
£ S
bre
ios .f;ccsirgo8eaUbkcÍ(ls8 en 1® o&nid- 
bución IndustrlaL
A ta! Én se orginisan varios actos 
de protesta.
Hoy se ha recl ĉt®do un documento 
por la Junta de dcfsnsa mercantil yr  f*; T  I P »^ « > « » i.ca y o ised !o8e « s s v u á i l 09-affoUaa en lerfeao i«ga?j sin vSoíeaeia I '
Í»«i¿6nMa M .1 mi*iKo í3.!«í)ú*gto 
%««*** 1 is í t \  i  sobre los dividendos y cií| íoq«;í' <3̂* ics
I4 S anteriores noticias le fueron  ̂ valores extfs«|ifOs
b^óáiiípAanhazlo' éoa'
. 'H  ;qpi|tro«
' hacer''«retf
íeiMlfqne^no^q
I I  bom'
■“ WgOizqne las antozi 
mojadas
'5 TiT»v joa,' á 
i  ameiiannoi.  ̂
éb*,canbldó^iiée|’f ^  
é na tiianhi d o lt  ÍndttSÍ¿tÉ
n̂,;\ V
... „„.4 ifoM nlé
Jé la protsa aliada sino tambiéi 
,hlí6isqié.4ir;ioí
FpénkshaQ ||4ohtkbbi9> dícé 
lmeBt0;;>:q]iie las h é ^ l
Ito en el Ardea fneitob plÉtíék-
w t o s ;
i^as||i|n M la méesie eon .Indef 
' reoiOé,' '■ ,.''í'''.' J
prensa austríaca, que reoíbé caq 
ijblgfidfaté ;0.n»n’<»a'̂ nélloiâ  ̂- pue^
i l é i r a s o  X
Santander.—Pareo® que el vfáje de fn 
Corte c San Sebastián ha sufrido un 
nuevo ■ zetrass  ̂ oreyéadose que loa re­
yes no saldrán de nquí hasta el dlá ̂ S.
Para el 25 hay organizada una ex- 
eursión a los Picos de Europa, donde I 
se celebrará una cacería de osos, sn el |
monte Sofá, y  otra de rebecos. 4
R e 0 p e s « |  I
gro,ee enr j  J,  íi, pero tuvo l  é#' 
gracia de que le Ceyera encima un v ü  
gón, qué lo aplastó. fj
El pobre obrero se llamaba Veétnrl^ 
lachanste.
También resultó con graves fteridaS' 
otro Obrero llamado Luis Lombardo. 
H o j a  d t t is u n o ia d la  
Bsroelona.—Ha sido denanoiáda y  
recogida una hoja claodestlné que s i  
estaba repartiecdo entre lp| feirtovia- 
tíos del Norte. ^
Jpóé,„cáflMáidQ8« -slgqtsóé 'girrp^zós. 
■; iU .cii^sildü, déiJWjó coatfc^a, apâ  
ilunsñdo.ios ánimoé»í’r . J- ''JJ.k ^
I tfi^ptííidae jielcfónictsmente al ,éeilor 
J íRoî dQ por él propio  ̂ góberhaáor'de
Zá̂ gÍ̂ Z\C'- '
•7 ’ , T>^bléa ei gobernador de Cádiz «o- 
\  mu® ícatlmpf ®simjt8, ̂ s® t!ní rsciorias- di® la 
• feiialg.3t é iíjm z , .-qíie' í̂g4*e -desenvol- 
;'■' vlé'ádééé'̂ .fraiSiq'dlamoKite, p̂or ̂ lO'" que 
f' pé^isié'el'ópdmiitaio.'
"e! público-iúJKtnta la confianza 
■asmmpmpimamn  ̂  ̂ desque^n .plazo breve qmedkrán • tér-
jó y r é f i  ^ paiilim iia iliil f  fd^ldos los coaflíp#' actuslés.,''.' ^
^ lig i psséqa;Cs^a.;étócOT(¡ ^ 11^  Coa-obsíífo.'dé
Santander.-—Hoy regresaron los pa- ^ ^  
latinos que fueron a Fuentétrabfa para > ***■ Pl*Oj¡|B*mÉOj| 
asistir |1  sepelio dnrcondé Se Pie de I c o n t r a  l í i i m b ó
Concha;;^
talles gobrela d fsap atíd ó i, dpi,, 
pililonartó.'doa Pfidró Galdt?Anj,un.pe‘̂ 
rlodiata visitó hoy al abog^ló de aquél, 
sefior Rodríguez Pihsro.
■hM»̂  negó terminantemente que el 
sefidr Cslóarón haya vsnido a Cádjz, y
£ln que m ®dv!ertá hingún íiiÉujó;4^ la
■•.snormt̂ íds.d presísniie.
e® hy-H.n-á en 
podi^r'd» líübdito:- o extrf&¿í-
jefos ré8yer¿tíí̂ ;̂ n-'E¡̂ p/rñfS/J 
.S$gi*nd6¿ Qué'’'eé cb si f . ?b'atar
,a los Biiicosí fximiiMmis ® leg íucuí- 
Siies dC'los raíamos,'  ̂ E?í7?>á<?, j  
Tercer©. Elevar dOíí por mii fe,- 
puestó eébj’c í®s oper-'íiL'í̂ C'áér y Cíirr®- 
tifos do Bolán.
Con gsío se ofetendíá/.?. por
rvalor^de TS mlilénts d® p̂ asiŝ s.
0 # i | i i r a  l^ e n lc c m
campaña ■ présísa
sobre k  cuéfáíióa tí® ssufeiíiMitPí'jdFa,
Ei gféssio..dfi' .tonekvoa .se propone I pfodlg^atícse ».cmM #3 Cííms-
I que hatútam con éi en su domiciHíeihro-1 
I péhféndése marcuar a Madrid, :: ’ ‘ ' |
Saatandéiff Ésta mafiana llegó el 
•mbs]sdor do Eipañs en Londres, se- 
fiozMérry dél Viai, aímorzsndo én el 
palacio de la Migdalens, inyiisdo por 
.elrey.- ; ■" ;
T c m i i o p a l
Barceiona.'^Ei gobernador ha de- 
núioiádo éi périÓdicó fádR^ Fro- 
greto», qiis pubiioa un ásllliitó injarlo- 
so contra Cambó.
U n  d e s e n g a ñ a d o
Barcelona.—lili inlimo amigo del_ 
excorOnel Márquez ha manifélitado qné |  
éite le confesó que se hscla república
FMrel.-^A MttSa d¿í^emporar n a u -f  ¿o sn vista di que el orden y la justi-
Ile-
.inielo dá' ios íf®IÍKncŝ eé<f.
ffi»gó el remolcador «Abril», que 
vaba una caldera d«l «Mirawar».
Por efecto d«! naufragio sé enéjien- 
tea herido griventénte él capitán de! 
buque.
La tripulación se salvó.
P i d i e n d e i  a u x i l i o
Feírol.-^A la altUrá dél cabo Pribre-1 
fio se encú|ntra J pidiendo auxilio un I 
vapor de hácibiiaildad déscónociáa. 1
Ya han salido varias embarcaciones 
en sa socorro. , $
V o p o i f n l a  ;. , |
, SaJ^anc*.—^Bsís —. 3. . .  descirgd í;
Í . 'Pco|i.s)ind. it .lt .-  i 2** *owirtfl«ldB iw m tnt.,
-  i  *  «yo» rtrueEsg. ■ . =: •: : ......  ..|
■“ '■•' ■'' * A. medio día.se h^ilaban incendiadas
^merosas casas de ios barrios ba- |
■ Sésab'í- q«^ hseta áhara .no háh óeu-1  
rridodesgractíMs-'Pé^óé*!®# ■
. if 4íc«: «Ífcaík no pase® 
i||cí^hé8 a» p.róp»gaisda y v e ' «h'’W 
Tfe*».l* .siombra de Norti« 
jo é é r  Iñ ' oims® d»< lO'
da hablan desaparecido deEspafia p®̂  
ra siempre.
. ,  E n l N r r o
Válencia.—Se ha verificado e! aelo 
dé dar cristiana «epuítm® al cadáver 
del ex-senador señor Rcdrfgufz Te­
jada, ■
El seto estuvo conenrridieltpo.
C I ^ * F a # e 9  l a r g o s y y
'^Alitegó el señor Ródrigüéz Pilíéro 
qué efectivamente es ebogéilo áéi jó- 
vé^^CsiietÓn, pero qu«!3 no lo conoce 
pe^pn®lmente, sino eóiO[ por ebrres- 
poiilenda., : J '
< Et ietor Piñaso redbló hses algún 
tiempo uiin certs dé! señar Caldéi^n, 
nbaibfándólo su ébogfdo y pidiéndole 
• que' féclamar® judícieteaís la'fenóvá- 
dób de un Cónssfo de fámlfia tjué se 
hhspbi^ópéf uú® ciátisak del téétámén** 
ip úiorgMp ktáé el botarlo dé Sevhia 
don Mériano Sota. ‘ ^
L® midre d® Calderón se liamsba 
doña loada Navarro, ®f® dé Guatsma< 
la y faSiedó el mes de Oi t̂obré último, 
enconfráíidose incapacitada aunque 
cuando ®e otorgó eslaba
®n Ui|̂  de aui
■ L« 'iiasds'e, d:í5 Gaklé-fÓfi ■ e-neŝ rgs; "que;
toílts ' coJB- :
1® fBcrr®  ̂ en rpkelón
||j)b b rejlea»  edBSiitñye ‘ por 
' ' k ^ v s  prneb® del bri
ynlencia.—Médlégado eon direcefón aqijjfíaa, pi
al péna! de Fígieria él famoio bíadidó t  en.Pasos largos.» I p«g^^ dési^kísa^ X de ^




iO lim » :
4í";v"í ' ‘.Fueí'ée 
..... .,w-̂ -...,.v. .Ifiskadéa dicen 
iméW ifi hé^spnderadQ del inér- 
kfnatidt. • ■
S an ' Sébastiáa.-^Elgéñor
b » .  jP#lf*<l0 «>ad(»:£
'Fuerza» ittden'oes
éipeffn la llegad® inminente ¿|e 
-«letoésey, qúe |jmp»fáñ kcabo- 
qiie.fendQce
e  V l a s l i v o s t b e k
aé,. Bpneiqharca
catión iqilItAs dé Ips aliados 
(teméntck
«j|lonés japoneses han d ti- 
goiariainenie se dlhéja ¿n 
ti® formación del freo-
éé hftcén grandes péepa- 
Xfclhir ® Ies Mieso-éslév®-
E l  H a v r e  . ..
'' . Condena
|jf iReron eondessdos qnin- 
" ¿gn® fábrica, por na txi-
nifestóalosperiódkks que le hibkn  
Visitiaqó úÉá comisión de íé Dípnfécióri ? 
mo-dne®; i o s d e  Pefiiá y I 
p in f ,;e r  sp%Oro||rfó del BWnco de 
Bapafia y ®l ®xforOfó «Querrita». ,
 ̂ ,dl]o el señor Daéo que ios
reyes vendrÚm a Sí»n Sebástián a fines
deimés.:...vfK'; ó,' ,- >., >' ■ .■■;' ;,|
E l t i? ig o ' ’ '''' ' ; |
San Bebamián.—Ei..gobérimdor^ hn- |  
| ŝg^®li|.tÜo |l:-'Co«si8®fio déíAbüteói- S 
miemfo® j>KrÍÍcipándo!e quO sdló hty i  
trigo an ia capital para unos' diince 
diasi .' r-'̂ \
San S¿baatfán.-«»-Loi^ni;lodléfés pre- 
gantaron a Dato sh Opinión sobré Üs 
declaraciones del marqués de Lema, 
ebatestainio don Eduardo dué ' lóio 
^ d é ía  ap̂  ̂ fe!e|;iáfin6t p i-  
^blíbá^qs por lá Piense, y ^us lo  dlOfio 
pprLfíSmilnpsrecc bis».
que hablaran con é|.
Í m  'I t u s f p m  d é  ¡assiim lIcFom  ¡
Alméda.r^L® huelga'da pshaderos | 
Contisúi en curso normal. |
' • Bn-much^a tahonas sé'trabaje, ' éOn-. |  
feccionando pan normalmente. |
Con io s ‘'Obraros eéqttirob trabajan 5 
soldados de lát^ndesdi. '■ |
I  Ln g.u®rdia civil custodia k s panado-1: 
DatOma-^^*^**‘
C o # M d ;a s  d ^ l  F ilm F
.duéé'n ía;,ú(4ma m t»  recibid®, d i Cai- 
oefón, revelaba é4e ecuanimidad vo« 
inníad y fírm̂ ẑi d® erfíerio.
La dtsspfíiicióii d®l:joven miilonnrio, 
a idciodcí-abogr^dO'de ob^d^ce 
a que lé h¿bi«̂ n̂ taundado su pró:rÍmo 
vi#¡« ® una pky» ú&l liTcfte y él toaíó  
segiiféménte qué ló' réb'túycran éú bna 
casa ds S%mú pará ipcfp;^.dteflo...
céfk é l 'iehoí pilairo^‘qua 
ll^^.fldia áel'í26 de. JuíSo,' díoé «I s®« |' 
liíf  C îdíxóij' qa« 'ao.eiscsiitmba .oír® |  
msŝ îda pira svikr ®qa§i pt l̂igro, que J
teaaud̂ 'ir d  Lvn^e; !o« zitp®̂
terés -y ótrOsofidos'píeosBtt irhitmrioé.
‘ Todos ios comérdos permafieCén 
nbkrtos. '''■''
El gobernador censiderá qué lá sl- 
tu^dóñ ha lasjorado de ménera noto- 
, fia. ' '.'j .• - ' : :
£1 áb®stédmiento á® In poblspión, 
kelaso deS pcacRdo, »s completo.
" Bmmñmm m
Ei gobernador dé Oiuded R«»l pjsitrt!- 
’ cip®: que se trabaja normalmcnie m  to­
das las minan de Puert/oliano  ̂ aumqué 
no se ha retirado k  proposición dé 
huelga.
Sigue istudiindosé la fórmala de 
conócrdi® pafá llegar a una soiuéión dé- 
finlíiva, confiáiidótee en iOjgrari® prchtol
También son buehás las impreSioné| 
que «é reoiben sobre las huelgas dé 
Cartagena.. '
Lss gag^ioaea realízate hasta shof* 
no dieron resultado, pero !a$ reckm®- 
cionés fe  estudian con verdsderOiníe-
f é r i . ' .. ■ >■ .-
No 8© hsn registrado ahiemclonos de! 
ordep púbiko, manteniéndose patronos 
'y'"obteios dénko de una esfeieá-d© co­
rrección.y de k  tóáá .absoluta. kgaUáa'd.'
■ .‘‘.El Óobléi^oo ae maesÉ?® satisfecho, de 
qué ea< ŝ con.fUctoii: en>r« ei..caplti î y el 
ktb$i|o, aaíurfiksg êa la cofifíend^ d© loa 
int̂ rê s® pí^tron^k» y vCíbrcros, se dss- 
eívuíávan eú'Uúbfdea'dé dkeú&ión pa-' 
cifico, lo qu® k d  ita las solueionta.^
_ BmiBlAlfiOlBflS. J:'
: ;E«|e. mañisa llegó, procederie Pé 
SIgü3azi,' cíConde de Rom‘aáOfieá, :pgif- 
tobó' ei áx». í?'Ki Mtór'id.. ’
«ario de abasticiimleisto.*, íí.̂ ,.!*í2Cí î ijrt.í?íi- 
te por .los peifódiao* íifecí©  ̂  ̂ varío® 
ministros del achual Qabicr^e.
S o b r e  u n  a t r a p é i S o
H* pfolupido gífan.indigssaciáa él .re­
lato hecho por p€írl6dic«:̂ s de





. A Isk .raúcve d§ S® soche &mpí̂ ndiÓ el
■filf'*-. ftmferas^yk di.» Sa ®VU«s  ®ua®fl peligro, que jé- Los perM itaa ktenkron obtener 
neé paré’uhifclácombfhsHén^^^ C í̂<5«'*'<5é®erámayi>í..d'#ida |̂í4® ded«rado?i,*iipolitices,:
f . A ^ l i ^ ^ « £ ? í , 2 S S S  ««»«• i - ®
i'bísa dgnnnéib 'aníl ’ é l ' Tribunal Su-1 a Ak*gssísia íípgHñ& ayer,® 'pO-
' úm d̂ l, Gobkm.0 te.acgco,r debkíGdo 
gúpptí«r,qae se pub.licada: miñ'afsa o
a
Bi propósito del empresairió es qbe 
pc îlé JoaeliiO a i  las cinco cprxipas, 
Gaona en cuatro  ̂Fartunn en treŝ  ÍCn- 
miM ótras tres y en uñé Pacorro. J
^ S if u a o E d n  d é  " ' >
I; j j ' I r a  h u o S g u i s t a o
I J Zitrégbya.-rBn el local de la Fodera- 
éidn tde sociedides ob^ras se M  cele- 
;b|é^O ima reunión para tealnr de la si- 
tttlcléúétt qhé ie>ncúé^hmi Iqi obre­
ros de los diferentes grémíoi^qu#áé> 
hallan en.haelga........... .x. . ^
Ciudad Rea7«~-bmdf Puértoilano Ji4 
can que los obreréi vmineroi han am-
Contra'éiéisó nsuch2tch''ii3 
mea iigo« üi ûad̂  en k  
ios D^eumparados.
E! |u?_z dal disíriío dsl. Of-mgr̂ -go'' re­
cibió disclamción a gíísso individuos 
.acusados k  s í̂V ĵidi?.
Todos cor í̂ésaro» m culpabilidad, 
pero nsgtroM ei atropelloqu® se les 
impakba,<'xcepi0 u,acs* de Ici scusadosi 
qpa contagió deJ5»fcfassd®dTepsIgr5aH- 
t® a cuatro muc&khaa de ocho a diez 
&ño8;dc Éd*dl. ■ ’ . ;
E! alcsídé, señor 'Slvek, ,mosSr5sa 
también iu(líg«adkiín&', ¿Ickiidé que 
jeomo ptímeta pmvSd«B.cía h^bía brde- 
"''sado Is'c&Ksník de dos guardias,,*' 
qukn6s iss fi.é áitsuf.ds¡dq eí hv'chif, *y 
no prcft®ron'!s|' ar4X5'’lo debido, ^
Adé®á« S'-í dbpií-£Sío 'k iní í̂fuc- 
eión d'ís psra .depurar otra*
respcMfbifidades.
L m n o im ú e
E e p a ñ e j  a  H ie i i a a a l a
Díc«s© qijí: sn E wnvkda hsca
l'OCho dí*$ ŝ. B$rilsi g ji 3 ea-
prfiol exigo al m îao
que en lo auc^&ivj t í  g or- 
óî nar que se® torprd’̂ ctn «4 ísíí̂ u'̂  ps- 
pañol. eí BÚ̂ i cm (h p j qne 
‘4:oDdni5ét;0!ítrsfl3.K̂ do. ' ■
Añado i® Rok, «ígü-s .'os qs*?? 
ra® conc'Ĉ r?#, quo-r*;.-? c©fi'tv.%bíü?id?'í ««î á 
pw .do Cí®. ía?¿ L?3«‘85 Í4 -,y fe¿ Gí̂>- 
bíerno esp f̂ia?, por táaio, sor responde 
Castigado.
AiífliiítíaD, es !® mili ss pide a Afe- ■ 
m^nk qu« cu'̂ sdt? rovIcíM! dís un 
boq^e espíiño.l,que cy«'iuce cotitraban" 
do,.i§6 io-eo.!íB'aKilq«« M a fin de
que Isa s.istorídî dê  espifiíii'ína procedan
®$ csBíigí». aln contsmpkcfosie» de nin-
m » . n,  ̂ |íw« í*̂ »ae«-iií««aR«'  i-,gúngénero.
fa r im . , ..; l , f ' p a g a d o , ' p u e a  D^tok kdíltáeá  ¡os |  ISistiomiiíSñBii
 ̂ Mw c ,© n ií© r.té i»o  I  p^^kdisL^ I  S í h» dímpuseló qás loe almrasoí ®9
encía,—El4ucñO,_dé úna .coBser-:|''v ’v ® r a s ® |,f i8  |  t«s Acifcdssaka mítersQ que teísirin quís
instakdájen I® caiíe'./d© Bastí!?,'I J ,K«»pccío> íá cuédióñ p«?!Sto, no Jtafríf'tom en m  el m«sde Síotkiís,- 
fíd ec io  dé corregir k s  Mías ;:cie un 'i éxicto, com'O s« fkck, que' se I br© y ios de-nuevo Íngr̂ íso' iRCürp4i-
dspénaíente íkmndo Juan Rlvis, le tbó I oonsf jos en S&n Stbtr^ián, ■ |  rea n diehss Acad-gmias 4̂ d i ; 2 'M
:.qnas tijerai, con én.mela merte, tanto |  :. LsS'pfimer»| .pupipnes minlsterinies'-f rae* mencfootdoj e^résto de k» akm- 
■pjMEf éi como .'elFS'f&'óependiente, q^e |  fpjdíái ipgár m  Mádrid, síetodo s»gu- " 
le clavaron éalá rodilla derecha dto 5*0 «omo y® enunciamos, que I® Veik
■%i
.bíéit
obre muchacho, jpr^a de horrl- 
" res, coíneczó n a |r
^fnahnenté, el aefíor Dato efogló f  no'spani óontéstéi'a Tas peiicidhes 'pne 
l®n entre ocha y qain- raucho a| r r̂epetido marqué», de quien I se han formulndo.
dljoqne habí* prpstndp g ta n te  sérvi-1 C l e m d á r v o p  dcrM Uii^pam loy
e e eoie e ia eer e ns  [ m
pilado el plazo cencedido a !qa p a t r ó - * u x H t ó ;
' ' . . . v i  . . w ^ 1^8 gritos" dé Jiisn iiamáron la aten-
tffóh de varioi vecinos  ̂q^é acjiii(iéi;pp
I® Lieja, sexsgensrié,
'í .̂®^**»4 ,̂ríati«iFa,íido-
llgs ® traheiar, btjo 
hambres de 18®
t i l i p M W  
>00




íf "f <t>' A*.’-/*- ■».*. -5*,
d o t  a España  ̂desde el coraiénzo dé la 
guerra. ■•' :■■■■■ "
\  ■ :
Sen Sebastián.—Se ha verificado fa 
prueba de las regatas do entrensmien- 
to de bakadros tfipniados por selori- 
tas.'  ̂ ; ;.',5 '■■ ■ '. ■' •>
i TpÉarOn parto a* |ás regata* diez 
y nueve bflandrcií. J  ̂  ̂ \ ;
La ;SSit piéada faV¿reé]o< ói regateo.
Obtúyo ii'pf inürvpremioml^ balandro 
trlpuÍtda?por la señorita MarM Lüisa 
Caudillo.. .■ . ' 't ; t, nr *
. T i p 0 ' i i a e k n a i
Santander.— Hoy .conienznrbn loa 
eoncarso* de Tiro ntciónéU 
' L t ó ' « S® fíísdas de
Héiáiea.~Eh el sitio 'cohocido|>pr 
Csbrija se halló el, cadáver de. u* pal- 
toX llamado Lorenzo  ̂Torres, que des- 
iq)areQid el din 26 de* Juño újümo,  ̂
E l; badáver tesii  ̂ una cuerda «h | i  
énello, «úponléndose pOr ésto que *e 
trata de un suicidio.
H o iP ip fiiiic ir a ttfr a d o  
Aitcante.-^Eé el vécino pú#lo de 
Alcoy se inició un iacendio en un 
horno.
Acadiezon los bombaros y el lícen 
fiíé
a k  oonsertsHa, ŷ âl sábér ib Ócurrldd, 
coménzsron a insultar al consertero.
Píonfo se congregó n ia puerta del 
eslabiecimiento numeroso público, que 
sé indignó cuando supb la hszsfia del 
consertero, si cual intentáion lynchsi'. 
r Por fedula psra  ̂ei comerciante, en 
aquel móñiienlo fiegarón dos psreks 
dg gnardias de Seguridad, que lo liba­
ron de Iss ifta dé i |  mÚQhsdumbro.
Ei pobré depéndiénte túyé.’|}i^'-s$r 
I aî Jstfdo c'n 8á!fâ a. ;pp. tpeorro, calífl- 
I , cándose ,1a-l l̂Oé d© iiános grave, ..
1 tn©©iii;di8
Bqnen a fin de mes.
j::Ss'ha'''feiúá& úína re ií orden del mi- 
m disponieiido ia
ihcófportcíói a fílai de ios reciutas del 
cupn de instrucción de 1^17.
MsflRnfi te publicará dicha réa! ot- 
den ea bi «Bitrio Oficittl*.
Eiitninistro español en Río Janeiro
nos -ei dis 8, pasando la revftta de Co- 
.,miMí-io" próxima pf^f^rentsm-íste e-n 
punto ds m ?i,%ide»da ios de! ú-‘Mmo 
grupo que teiígau paga o pensión.
U e ü l i s r a c ió n e r a  ^
dst L © 8*ro8ix
Eí señor Leríoux ha manifestado que 
no figuró en ia reunióa d© Msrcdino 
Dómlngo y  dei »x coronel Márquez,co­
mo Se ha asegurado.
Réfiiléntee sTa ¡abo del Gobierno 
manifestó el jefe de los radicales que
par^cfpa que ef di® 7 de Mayo ante- I fió k  creé positiva y úlii.
ríor, nav®g»ndo e! velero noruego 
«Dagay», de Noriñík a Riójantirci, 
Cayó '»1" iBsrj ahCgándog»,' «í raarineirb 
Juan Z îasdía A coik, aaíúfpí 'dé j á̂s
dio tr  sefoesdo, sin que ĥ ibieufu gue
lamentar desgracia». ■ ' .'; C SfgóviC—Eá ' ei veefeó pusbíjo de
' I F^ym^Fdipe ,un, f0@mid$̂ biig iacendio| 
Biibac.~~^nc:oi?.í?áadofe wmm obré-;. h,t;4ktml1oía..escufi.^Sj íf^s Casas., y  ci 
íros' trabajsndo en un ttínéí dej kn-oc^- í 'cuartel4® k  £m®rdia ekíL ■
:túi de Santander, llegó ino<pin®d£men-
que in íínca, .ahora intéX^ep- 
“tá expedita en diéz horás.'
I  te una iocô aector®, que arrolló a tres
A é e i d v n ü
J t i  Plíeanlíí"' a .i 
:|W »rtf.í|;í<enÍ8 wi!irc««.
Imes de Aoiz n Sangtifni»
chó, resultando mherto él gutr-
y herido uñ mozo dé tren.'
i a g m ; d i 6 e « l  i*aV ' '
ádeff'tmi alcaidn de Santander 
hójl» dé*' Alfonio,y con-
más 4 uan
r|ri0 | asunton d t g m i  
k f l f a  ^ita capitafi 
ité de la eüésfidn deraS% -
.•i;,tlA;Ílxsda sérá/ipfeiidida pc^^ios 
nerales Luqúe y MarUm' .
-  Valescia.^Se teme un grave confííe-í
pues por qíí^® cáusa tenaián que ce­
rrarse VAfiás fábrite y  ialféifis.
A sam blea
i* mennj|a#Í8,2^^^ 
ixlis reanuden sírkr 
'^w yecto^dé  
HiSBilár.' ■ ' ""
m iiVé*
que Mninp le 
rma tm dipré|
' Alicante,«=En k  Casa dél Pucl îo j e  
ha celebrado; ui|^ asamblea obréri, 
É la qúe asiatterod veinte y  siete sacia- 
ílié»# . ■ ■ a
Loa reunidos acordaron telegrafiár i  * 
Mantn fmra proteSfié "dé la interven-! 
tífi*iite^faem n púbiicteñioi^eiíei». 
féé oe«c1onádos por !n carestía de 1®*̂  
subsiitenciasjt Imimntando que s f  em» 
pifes litá l^ orM Jí^ icod im ie^ ^  
ra iésoivím í^jraguatieai^probiceaa.3
Esto® f^suikron heridos g(:̂ vem%nte. *'
i^ ' : g e n e r a l '  ' I
I  . ZK.r#goz8.—Él ®cusfdo: .'de huelga ■:
Adoptado por iéjnuia directiva 
pi» Fcdisr$pión obrera ha oánsf do né' / 
.átá "••  ̂ -'V¿ i
,S«,asegura..que ,son mucho»‘loa obre- ■ 
ros que están dispuestbá j  j o  secUn-1
dar el paro acordado. .........Ij |
Lé cuestión quedará resüeUf ifñ un
^ l d guar i clvii.
I ig t o s im
I .(^.rüldé.—En ’'PÍnós“"R?̂ y,’ durapt© 
tfii4^jclón^e%k<80} 8̂  .•ciosj é̂ndió'e.i
k cM J p  ?a igk&íí?, qu«Si|*u!3o sepjilía-* f
■fOvC'eg.víj.̂ 'bffois .k' band^'ds I
lí’l jÍÁTfcw'í.í'ífiSvílá'í!! í-í
Esla krde m  reúne uuevsménté, en 
k-Presidenefn/k ■ comisión ' encargada 
de im sdapl^teiési de íf'iey dííliiíieMiá-
: Lra ceS grat® »'' ■ .
,' .diario oficki „. de hoy dispone que
se'coRsíl^ijy»», ®n ios prSnclpats» ■ c«n* 
íro  ̂ coasumldores de flaido eiédríco 
los Comités 'mixtos' de píodüscto.» y 
ceasusáldore», que serán préáMídoi 
por lo» gobefBádofei. '  ̂ ’
'‘-Dicho ©r̂ gSft'iéimo reRlfzerá el inv@n- 
ií.áo d«l'|ií4.Ído y propondrá limlfcfcío-' 
:ftó'Vífia'do> í» | a««-
; Rérso-1 ÉorM-do n.Xa.Coniiiatfa respecto a la
J" V -'' ’ '. . % distfibuclód ir cénsámo' do }.& éi^okid-
por Ip qu® respecta a la cusatión 
fconófflic», advierte i® ausencia de una 
orientación fija. ¿
Sobre 7o* rfgfonaíktas manifestó el 
aéflór Lérroux que deseaba verles en el 
Faríáasejilo pxra conocer bi sostenían 
;*u«'tendencias sépsré'tisks.
'Er'psso d«. los i?g5cnali$tsa por el 
 ̂ ,Q-obkmo-:“ &ñadíÓ—,«,©rá ®s?édíyya que 
I no han logrado lenovar aads,
I - Ei repórter le inferrogó sobra políti- 
í' es Intérasdenaf.y^eí sífioir Lerronx dijo 
; qu« ys'-'no es hora de opUt enke ia 
’ |»ueff®,1á p fzy  k  neistfSUdad, sino de 
y ®3G3prei«ds? um  pci^ to  la- 
íems'ciqn®! ,®íf .económic^i dípio- 
§ii1s hom ds' 5a p?z nos co- 
' ij.'jia ' éóáíSiciones, da jí firâ ar nucitra 
'■ p5í?áün»lidsd .«Er'el 'mundo,
•.; .Él .acfioí Lerrpux termisó fSfgisrsi­
do no ser cierto que piense r^tifarse 
de k  politice.
víclinSftS'áCadkíójí coú üfgpiada'nüraS 
rp« óbw?o8, qu®. iqs^aM&bn dé loa 
eácdtftbídrv'
mitin ;orgSBfzado paa-a m®ftnna,eomob-1 ““ muiit̂ tó y vítate fierf
huelga
■ a
\tiQ de rstificar el acaeidü dé 
generaL-''
Se teme que e! mitin sé® ttí#*i^oio, |  CádIZsrrLf*, noUcia*:qde sa reeibao 
pues parece ser que aígunés llóradores I de Jerez scuaan tranquil! k 
IRPP9*M» f  ) í:n « é ®  P #  W ^ fie -1  Hán vuelto ai trabajo  ̂algunos huel»
Umaisin^ira ,
al fuzgado de^guardia sé há pT:e- 
sentado nn® definnék que'pvémele déX 
lugsíx a'̂ un verdadéró escátidafd, 
M tndá




Sft'éelebra!® nrfffim corrid® de feria, 
con entrada medíahá. ,
jk jP  ha podido torear porque
íS S * ¿ T S  I q«» í« tóí* íufea hm
Sm  ia«í 1 * . l "  i*®**® eqníSiiiae el vi» j».élpresídeñle tíe.w PatMi a'̂ álíinir/í»» há rulr* .i.»
ytían tía l^ S m li -ethbiiída
ilt.h'/
ü Wi
íJitoíflea cirnm|iJtencl«^ /  ' I  -̂ í̂Sisginiiea k-feuelg®>ó»icsraeale-1onE í g^benlááar h» a i f e p í ^ ^ a  debí' I  Y  Yhlcui
das prccaacknetpa^dBvite j t e ó r d e - i   ̂ i  ̂ c
'̂“ lm  anto'tldtdu conttaiiSea «u, p a - » 
tionés pa»i*&ésOlVé8q|'^8#ÍlhtO.
Ii89̂  ef Ayantirateglo^nq *fi
liñ íóí Qiyífinti de la diffilsióa dÜ AlcfiMéá li’f'
« f i i
“t e
' tóm líabltraléraé i
m |)jpnkcfdn< próvinciéi.
V E l'  aim m ite 
L# Junta directiva d é l^ . Sopk
ia real on
"P$m miilliulriehi*' feldo eontreiadp 
f  q«e «?tema con Paco Madrid y  jLimt'fioé. ! 5,' ,y,
**  ̂ \ k" Primar#




c e i y a t e
•y K
‘■-te
D o m in g o  i 8 d i  A g d k o  d e  19
P i g l ü i a t r t i
" Seiuado
Pico Mftdrid lo rtclb» ton vtriof
iMcei a la vtróiiiM, looptiWof.
Ei malagueño hice con la raulem 
una exceleate faena.
Aprovechando antfa, a matar y da 
Bsa estocada.
Termina descabellando y  es apiau« 
dido.
Tercero
Limeño da una serie de verónicas 
preciosas. (Palmas).
Qárate muletea superiormente, dan­
do pases de ptcno y de rodillas,colosa­
les, que le valen palmas.
Al rematar un pase se hinca de ro­
dillas y coge los pitones al toro. (Pal­
mas y o és).
Cuando se harta de torear, enisa a 
matar y deja media bien puesta.
Deteabdila a pulso y  oye una ova­
ción grande y corta !a oréis.
Cuarto
Flores es aplaudido ai torear por 
verónicas.
£1 bicho cumple coa ios vacilaigae- 
ros y los matadores no hacen nada en 
loa quites.
Flores toma los palos al cimblarse el 
tersio y coloca tres pares muy buenos, 
que se aplauden debidamente.
Ai poco do ocmeczar U ftena de mu­
leta, el bicho se icueata y los peones 
tienen que iutervosir pxra levantarlo.
Fioíeieprooura, ea vista de esto, con­
cluir, y lo consigue de una estocada y 
media buena.
Quintp
Paco Msdrid lancea por verónicas, 
ciñéndfise én algunos Isncss.
A Ir hora final muletsn valiente y ter­
mina de una estocada en todo lo alto. 
(Ovacióe).
Sexto
Limeño lo lancea muy bien.
El bicho es tardío y la Presidencia se 
predpiU,cosdexáado!o a fmrgo.
El eoBoeedor, indlgaado, se arro¡6 
, al ruedo, decidido & que no se cónsu- 
mafa la scntescia, origicándcst un es­
cándalo fürmfdsble.
Dirigiéndose a! público,el conocedor
digo conocido por «Mtnqalllo de Encinas |  
Reales», reclamando la presencia del due- f  
ño de la finca, don Antonio García Agnl- 
lar. , , ,
Personado éste, le manifestó el «Man* 
quillo» que había tenido un encuentro con 
dos sujetos desconocidos, los cuales le 
habían obligado, bajo pena de muerte, a 
ir cñ persona al cortijo de «Vivar» a pe­
dirle 2 009 pesetas ai dueño de la mencio­
nada finca.
Don AntoiUo mandó a un criado a que 
avisase a la guardia civil, teniendo mien­
tras engañado al pedigüeño.
Al llegar los civiles el «Manquilio» con­
fesó que todo lo pasado era fruto de un 
mal pensamiento, c hincándose de rodi­
llas que solicitó no io detuvieran.
A ruegos del señor Garda fué libertado 
el osado «Manquilio».
Do venta en Perfomeríat y Drogue  ̂
riae de España y América.
L A  H i e r É N í C A
A O U A  V E G E T A L  D E
A r r o y o
E» Infalible é Inofensiva; no man­
cha la piel ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X I T O
Ante el puesto de la guardia civil de An- 
iequera se presentó el vecino Francisco 
Gutiérrez Trillo, vendedor ambulante ,de 
décimos de Lotería, manifestando que 
yendo hada Valle de Abdalajf» fué atraca­
do por dos sujetos^ que después de mal­
tratarle le robaron 151 pesetaa.
Sospechando ios guardias que todo fue­
ra mentira, registraron la casa del denun­
ciante,encontrando importante cantidad en 
metálico.
Interrogado sobre la procedencia del 
dinero hallado, no sopo decir más sino 
que lo perdonaran, pues su denuncia era 
falsa.
Por engañar a los guardias, éstos detu­
vieron al vendedor embustero.
S e ñ a lm m ie n to s
Sección primero
Alameda.*-norto; procesado, Luis Pé­
rez Heredia y otro; abogados, señores An­




co Castillo López y dos más; ab ^ td o , se­
ñor Oalafat; procurador, señor Ballesteros.
C on S io e n c la  ’
Le ha sido concedida por el mlalsterlo 
treinta dias de licenda al oficial de Sala de 
esta Audiencia don Antonio Castro y Ta- 
mayo, que marcha para Osuna, donde 
piensa disfrutarla.
Movimiento
En la casa número 48 de la calla del 
Pilar, del pueblo de Cómpeta, domicilio 
del vecino Miguel López Oüvy, se declaró 
un incendio el día 15 del actual.
El fuego fué producido por un hijo de 
Miguel, niño de cuatro años, el cual con 
un misto prendió fuego a una habitación 
llena de esparto.
El incendio, que duró dos horas, des­
truyó por completo ei edificio, quemándo­
se todos los enseres.
La gnardia civil salvó de las llamas sa­
cos de cereales y numerosas befrimientas.
Las pérdidas se calculan en más de 2.000 
pesetas,
En el kilómetro 14 de la carretera de 
Málaga a Almería, ocurrió días pasados 
un suceso, que milagrosamente no tuvo
I« pidió que lo protegiera. pOQÍéaáóae I fatales consecuencias, 
uaos de purtp da la prciidencla y oteoi |  Ei carrero Salvador Padilla Claros y un
toda dase da 
bicho no le
del oonocedor.
Al cadoedd cayeren 
objef^a y finalmente i 
fogueó.
Limeño, en vista del estado de loa 
ánimos, muletea brevemanta, adornán­
dose ala embargo en síganos psses, y 
Un pronto como Oiccuenef  ̂ocasión en­
tra 8 matar desde cerca y recto, dejan­
do usa estocada superior eu ías agujas. 
(Gfga ovaclót).
E n  ü o n f i l i l f n
Con Ilefio completo celebróse la no- 
vltSeda anunciad?.
Lenlti quedó superior, oyendo pal­
mas.
rjecuió colosales faenas, 
siendo mny aplaudido a la hora de la 
verdad.
Los matadores s&Ueron en hombros.
amigo suyo llamado Manuel Martin Padi­
lla, se dirigían al pueb!o de Rincón de la 
Victoria subidos en el carro del primero, 
cuando un descuido de ambos hizo'que 
el vehículo volcara sobre un terraplén.
Los ocupantes del carro quedaron deba­
jo del mismo, llegando oportunos a auxi­
liarlos varios campesinos, que condujeron 
a Salvador y a Manuel a presencia del mé­
dico titular del Rincón.
Este los curó de varias lesiones y mago- 
liamiento general, calificando el estado de 
ambos de pronóstico menos graves.
tSySeegjtPBWtaWlllUBBMMWIMWlllff
Oon el fin de ayndair eoonómioamente al 
sostenimiento del periódico madrilénocBI 
Booii^staf, órgano del partido qne él titdld 
indica, la Agrupación ha organizado nn sor­
teo, cuyos productos se dedicarán a dicho 
fin.
He aqui las obras que se rifan:
«iios sucesos de Agosto ante elParlamen- 
tof, «B1 socialismo y los intelectUalesi,^«Mi­
tin de oontróversia», fPilosofia socialista», 
«Prohudohon», «Actos oivilee», «La eondéna 
del Comité de huelga», «La justicia del so­
cialismo», «El teatro ante las sociedades 
obreras», «La teoría y la  acción», «Las orga­
nizaciones de resistencia»,«Anta la batalla», 
«Democracia soeialista». »E1 ideal socialis­
ta», «El elavel rojo», «¿Nuevo Mundo?», (co­
media), «Los orígenes del socialismo mo­
derno», «La verdad social y la acción», «La 
máquina a favor de la humanidad», «La 
Oommune», «BiográfiB-semblanza de Pablo 
Iglesias» y los almanaques de los años 13, 
14 y 15. :
Además, eoleooiones de láminas revolu- 
eionarias de los años 12,14, 16 y 17, y 
la fotógráfía de la minoría socialista en el 
Parlamento.
Cada papeleta contiene una suerte y 
cuesta diez céntimos. Q t
El sorteo se celebrará el primer Domingo 
del mes de Beptiembre en el centro obrero 
de la calle de Tomás de Cózar, numero 12 y 
hora de las ocho de la noche.
Esperamos qne, dado el fin a que se de­
dican los productos de la rifa, no hay que 
dudar que rápidrmente se agotarán las pa­
peletas emitidas.
(Etsg aiĈ tHtOáB 8rte83<i^it»e¡a8^^
E H  T U B O S  D E  2 0
C O M P m M I O @ S  © E  V, q r a m r
■BB
Dfi fdá tODtKTg OfriMilQUg 4m  q 
USUiKS di RMéNI.
venta na FARMAaAS y DRGQUÜIlAt
Ü
Circulo Mercantil
Esta lárdese celebrará un mitin para 
conmemorar los pasados ineesos de Agosto.
En dicho acto tomarán parte varios ora­
dores.
Prometemos ocupamos del mismo. ̂
U l t i r n D 3  d p p a c h o s
La Janta directiva de esta Sociedad pone 
en conoclcnfento de loa señores socios qtte 
hoy Domingo 18 se celebrará nn batie en el 
Parque de Recreos de este Cfrcuio de diez 
y media déla noche a una y media de la 
madrugada, el cual será amenizado por el
notable sexteto que dirige don Victorino. M. nienoia de enviar delegación 
Sancho Toro que ejecutmá e! slguíónte pro- ^' Congreso del partido.
„ Después de cambiar impresiones, se acor-
La Agrupación Socialista se reunió en 
su domicilio, social para tratar de la conve-
al próximo
8 ÍD ÍD g « e ió f»  Ú 9  H « o Í 0 iB i i«
Por diferentes conceptos ingresaron ayjpr 
en esta Tesorería de Hacienda, 35,979 69 
pesetaa
y a i& k i
New Yoík,~Ei nsinfairo da la Gue­
rra, Mr. P<scker, ha declarado que el 
depfiiti manto de Estado y el de Gue­
rra epataban con poder acelerar el 
Iransporlc de tropas a través del Oeea- 
n̂ f merced a la corteiia de Inglaterra, 
que poHdré a su disposición conside­
rable eúnero de barcos.
Ei Dkecliir d« leclatamiento también 
ha manifestado que se está prepasando 
ia iostrncclóa de ios reclutas de 16 a 
55 años,
? .  ̂ , P e p i t o
Zdiieh—Los socialistas revoluciona­
rios han enviado nn perito eoosejero a 
la legiidós nuetrisea.
El gobierno del Soviet adoptó las 
medidas necesarias para protegerlo.
\-«wiWTi«Mwin'iiw wmmmBmmmmmmámmmmsm
A las diez y raedfn, paso doblé; a las diez y 
tres cuartos, schot!»; alffs once, fox trot; a 
Ies once y cuarto, paso doble; a las once y 
media, val»; e les once y tres cuartos scho- 
tle; a las doce, rigodón; a les doce y tres 
cuartos, fado  ̂a la una, paso doble; a lo una 
y cuarto, vals; a la una y media, tango argen­
tino (finel)
Nota.—Se suplica a los señores soclOs que 
durante los bailes no permanezcan de pié 
dentro de la plata impidiendo ver coa como­
didad a las señoras que nos honran con au 
asistencia.
La Empresa da Tranvías pone un aarvfclo 
especial de coches hasta las dos y media de 
la madrugada que sale el último del citado 
Parque. *
ei
áó aplazar el acto, hasta tanto los pueblos 
contesten todos sobro si conviene enviar dos 
represenáantes en vez de uno al referido 
Congreso,
J u a n  L o r e n z o .
«BywwSMwiiirnr»M»iiiigmware»a»giewMM̂^
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da nn depóaío de 102*50 pesetas don Salva­
dor Jaime Fernández, para responder a los 
gaitos de cOmprobeclón de fincas rústicas 
de su propiedad, término de MIjai. ;
También constituyó otro depósito de 25 20 
don Bogslio Pascual García,, para responder 
a las reclamaciones sobre la cuota impuesta 
en el reparto de arbitrios extraordinarios del 
año actual, que le exlje el Ayintamlento de 
Perlana.
W&mipmm w mSm&mT La Admlntstradón de Oontrlbuclones ha ? aprobado para el año áctnal los padrones de 
t  cédulas personales de los pueblos de MIjas,
■e ía Provincia
ttí la tnañaua de ayer, al pasar por la 
carretera varias personas en dirección al 
pueblo de Algarrobo, oyeron voces pidien 
do apxiiio.
Comenzaron a indagar de dónde proce­
dían, y en efecto, en ana vereda inmediata 
encontraron a nn hombre de aspecto men­
digo, tendido en tierra y arrojando aban- 
dants cantidad de sangre por una pierna.
Sin pérdida de momento procedieron a 
conducir ai pord osero ante e! médico ti­
tular de la expresada vills, quien asistió al 
herido de ona importante lesión en la pier­
na derecha, la que aparecía atravesada por 
un proyectil de arma de faego.
La herida fué calificada de pronóstico 
menos grave.
Avisadas las autoridades, éstas se pre­
sentaron ante el mendigo, el cual dijo lla­
marse Severiino Ctparrós, de 25 años, 
manifestando que en la madrugada del 
mi^mo día, dirigiéndose por unos caminos 
que cojidocen a Algarrobo oyó disparar 
una escepeta. Continuó la marcha, pero 
on nuevo disparo le hizo caer al suelo, 
viendo con sorpresa que tenia atravesar 
da ia extremidad expresada, por la cual 
arrojaba bistáníe sangre, produciéndole 
intensos dolores.
Se supone que el agresor obró invotun- 
tariimente, creyendo que ei pordiosero 
fuera un ladrón de ios varios qae exis­
ten efl aqnel término, y que intentaba ro­
bar efl sd finca.
La guardia civil practica diligencias pa­
ra el esclarecimiento del hecho.
T I R O  D E  P I C H O N
Hoy 18, á las dos en punto de la ta r­
de, se verificará la anunciada tirada 
de pichones, en la que se disputarán 
valiosos premios, donados por varias 
entidades de esta capital entre los que 
figuran una magnifica Gopa del señor 
alcalde.
En los premios para señora y seño­
ritas, además de\ regalo del diputado a 
Cortes don José Martín Velandía, esta 
Saciedad donado unos magníficos 
gemelos para teatro.
Dado el éxito de la tirada anterior 
reina mucha animación para esta de 
hoy, por la que auguramos un nuevo 
éxito para la directiva de tan culta 
Sociedad que tan acertadamente orga­
niza estas tiradas en las que el be lo 
sexo cu justo premio a su asistencia 
al tocal del Tiro, es obsequiado con 
valiosos regalos.
No obstante, haberse repartido las 
invitaciones que son de rigor y por si 
alguno hubiese sufrido extravío, la 
d ireciva de esta Sociedad nos hace 
saber que quedan invitadas para esta 
tirada, además de la prensa de Mála 
ga, les señores donantes de premios y 
sus distinguidas familias.
Como de costumbre, ios pichones 
muertos serán entregados ai señor aL 
calde para que ordeue su reparto entre 
los asilos más necesitados.
El Director general da Propledade* e Itu- 
pueatos comunica al señor Delegado da. Ha­
cienda haber sido aprobado el concurso ce­
lebrado con loa señores Banderas y Sobrino, 
para el pago dellmpueato de electricidad del 
año actual por el cOMumo de luz de en fábrí* 
ca en Antequera-
Vitffil A z ii  g  Macharaviaya.
E l públfcó refrendó anoche el éxito ? 
obtenido la anterior. \
Al estrenarse el entremés del apiau- \
4ido autor y  querido paisano Pepe ^
Fernández del Vü ar, tributó el púbii* /  
co aplausos cariñosos a í  autor y a los I 
artistas, particularmente a la señorita V 
Guillot, que está monísima en el papel, |  
de Antoñita,y el señor Peña, que ínter- é 
preta el papel de Enrique con mucha 1 
gracia. ^
«El niño judío» sigue proporcionan­
do buenas entradas á lá empresa.
B o v e d a d e a p
Muchos aplausos recogieron anoche 
las notables artistas Judit Sánchez, £ T ..  . «  ^
Roísiers y Carmen Medina. « fe® ® íEl señor Llovet no pudo debutar  ̂ Peüfvaa ha concedido las ilgulentes pentlo^
pri-
Por oí ministerio déla Guétn han ifdo 
concedidos ios siguientes redros:
Don Márfauq Téllez Sánchez, músico 
mero de lufantérís, 135 pesetas^
Pedro Rodríguez Garcis, guardia civil, pe­
setas 8S'02.
Jóse de la Peña Alcoba, carabin ero, 38 02 
pesetas.
por DO haber llegado el completo dé su |  "^olla Masaeta SATChez P«Ia, viada del te-
el fa-
equipajé.
Mañana hará su presentación 
moso ventrílocuo.
Hoy,debut del célebre duetto a gran 
voz ítalo español, «Los Maulins»con 
sus canciones serias y  cómicas.
En breve anunciaremos sensacional 
les debuts, entre ellos el de «The Iñoto 
Brothrcr’í.
P a so u a lia ii
Hoy se proyectan por última vez lo s  s 
magníficos episodios 5 ® y 6.® de la ád- 
mirable película «Eí extraño caso de |  
Mary Page». |
Cada nuevo episodio es más interc-1 
sante que los anteriores. í
Figurarán en el programa otras cin- í' 
tas. ' ¡g
La sección empezará a las dos,rega-1  
lándose los juguetes a ias tres.
niente coronel don Víctor García d»i 
y Martin deJs Pega. 1,250 peseta»
Doña Juila Velez Horrendo, huérfana 





Ayer fué pagada por diferentes coge 




Por real orden circular del ministerio de 
la Gaerra, de 9 del corriente, ha sido con­
cedida a nuestro querido amlgO ercoman- 
dante de infantería retirado, don Antonio 
Zurita Segovla, la pensión anual de 1.200 
pesetas, correspondiente a la Placa de San 
Hermenegildo.
Lo celebramos.
m m m ■nmABRSH» /
ñ u t U o n o la
9 u o 9mé» io o a Í99
P o i* l« 8 io n e s
Ea ts Jefatura de policía ss presentó 
anoche Federico Romero Haro, feram- 
lando denuBcia ^ n tr i José Gallardo
En la Sala prJmera compareeieron En- Ramieez, que pretendió agredirle con
El vecino de Ojén, Manuel Merino Mar­
tín, dormía en casa de su cañada, Francis­
ca Lorenie Fernández, por reciente muerte 
de su madre.
Al volver ayer de nuevo a su domicilio, 
lo encontró todo revuelto, notando la falta 
de numerosas prendas y de 765 pesetas 
que se hallaban en un arca.
Como presuntas autoras del robo fue­
ron detenidas una hermana de Manuel y 
Ana Lorente Fernández.
En el cortijo denominado «El Vivar», 
término de Anteqaeri, se presentó el roen-
rique Sánchez Lópec y Antonio Jiménez 
Farfán,procesados por eldelito <ie lesiones.
El día 2 de Noviembre de 1916 en una 
viña del término de Macharaviaya y por 
anos unos cuantos racimos de uva cues­
tionaron dichos individuos, viniendo a ias 
manos, caqsát^dose lesiones mutuas, sien­
do de tal gravedad que, las sufridas por 
el primero, tardaron en curar 163 dias.
En el acto del juicio el ministerio fiscal 
interesó para Enrique Sánchez tres años, 
cuatro meses y ocho dias de prisión co­
rreccional, y dos meses y un día de arres­
to para Jiménez.
Los defensores señores España y Estra­
da abogaron por la absolución.
V is ta  suftpendidlé
La señalada ante ia Sección 2.̂  fué sus­
pendida por enferroedaó del señor Qar- 
cliGaerrerp.
un eúchiUo «a stt domicilio Cruz Ver­
de Qüisiero 26.
Ei G tallar do fué detenido 
guardia municipal.
por utt
Telefonemas recibidos y detenidos en la 
Oentral de teléfonos, por no encontrar los 
destínatarloF:
De Madrid, Ramón Puicarbó, Infanta 
: Isabel de Borbón.
De Barcelona, Antonio Famplo, Cale- 
| , t á4 .  , ,
De Idem, Consuelo Gutiérrez, Vapor 
I Aznalfarache.
I  De Iden, Leónidas Barrecata, Plaza 
¿  Arrióla.
A petición de Salvador Rscio Redo, 
fué detenida ayer Fcaaclsca Caitto Mu­
ñoz, amante de Salvador, quien inaputa 
a la Fratquita la aualraccióa de 20 du­
ros que guardaba ea un ropero, dentro 
de una bolaila.
A,ivv L.' v.'.M" J"'
I MBLIOTECa PDBLICJI
I — ü* — ^
I w m u o n u  m a u é m t m  
I firo A naipoM  deS  IPsS®
Ptaacti dio la Oaasfltaoléa rnúrnm S 
I Abinta da oob» a dooe d« la mañana darán* 
I  te les pssei da Joaie, JoUo y Agoste.
De Iden, Maclas, Pasajero de Lujo In­
fanta Isabel Borbón.
De San Sebastián, Joaquín Ariza, Cor­
tina del Muelle 88,
De Zaragoza, topera.
De Bilbao, Rovlra Pino,
De Castro Urdíales, Esteplo, Secretario 
judie al.
p e  Cádiz, Juan Adames, Tripulantes 
Vapor de Tránsito.
De Infanta Isabel de Borbón.
DeOádiz, José Maclas Romero, Vapor 
Infanta Isabel.
Málaga 16 de Agosto de 1918.
f á r n a o i a
mmnm ai
Persiatencla del levante en el E.trecho 
Qlbraltar y costas adyacentes.
Ha sido pasaportado para S- Fernando,don< 
de sexá reconocido, Marcelino Roja» Garda, 
padre del Inscripto de lá armada José Ga­
briel Rojas.
El Juez de marina cita a Maris Martin y a 
su marido o tutor José González Martin. ItS.:
El martes próximo se celebrarán en la Co­
mandancia de marina, exá menes de paire íes 
de pescan
•ÍS
Mañana se reúne la Junta provincial ds
pesca en Ja Comandancia de marina.
Se le ha expedido el pase a la reserva, al 
marinero Alfonso Montañés Fernánd' z.
t s a a i a v s i o  e u r i i .
juzgado de la Alameda 
Nacimiento.—Ascensión Prieto Muncer* 
dan.
* Defttnclón.-~José Gómez Agullar
juzgado ae Ut Merced r 
Nacimientos.— Francisco Gutlérirez Sa* 
lado y Antonio González Trillo.
pefnncíóh.—Matilde Garda Asencfo. 
n júzgado do Sanio'^Domingo
Nacimienlos.—Oarmen Rebollo Muñoz y 
Inés Pérez Toro.
Defunciones.-'Juan Ríos Pinaza y Reme­
dios González Martínez .í
l ü e v ü s i i i o i d B . i N í i u o a
Basido desestimada la Instancia spllcl* 
tando qne en ei presente curso aca iéimco no 
I teiiga aplicación (a Real Grdeá de 6 dél ac­
tual, sobre los exámenes del mes de Sep­
tiembre por enseñanzadibre, y qne los dere- 
chós de matrícula qUé bubfesen admUldo tos
centroi docentes se consídéfeh válldós en el 
curso de 918 919, no dándose curso sucesivo 
a las solicitudes^ que se presenten pa^a el 
fin Indicado-
El maestro de Velez Málaga Don Eloy 
TelIez, reclama ntaterlal para su escuela.
Las cartas qae envíen los niños de la Oa- 
lonhi escolar, para su« famlilfs. podrán reco­
gerse todos IOS días laborables dé 10 a 12 de 
ta mañana; en las oficinas de la * Déiegeclóa 
Regía de Primera enseñanza calle de Zjirl- 
llanúmero2.
La Dirección General remita a ésta Sec­
ción Administrativa expediente de récoaedl- 
miento de servicios/ de los imaestrorjéon 
Eufrasio Martin Gelvez y doña Magdalena 
Vallejo.
La Sección administrativa de Grané^ In­
forma favorablemente a la de esta capM las 
solicitudes de los maestro» don José Mena, 
don Luis Magaña y doñi Gracia Rubial 
cuales pedían escuelas fuera de cojieufso, en 
virtud de jo que determina 1n real> urden d|i
23 dé Noviembre de 1917.
lé  Dirección general remite, denegándola; 
la petición del maestro don Remigio Rabto, 
quien solicita desaparezca la limitación 
derechos qué tiene en ei Esci^iafón genend 
del Magisterio.
para ingreso en el Cuerpo de Telégrafos, 
han sido aprobadas 340 opositores, con 
derecho a plaza, quedando por cubrir 160 
plazas de las annncjladas.
El día primero de Septiembre próximo 
dará comienzo el curso de prácticas en la 
Escuela de Telegrafía.
Mañana, á las dos de la tarde, celebrará 
junta general ordinaria eí Centro de Clases 
Pasivas, en el despacho del señor Presiden­
te, sito Santos 3, 5 y 7 a fin de tratar asun­
tos de interés para li  colectividad.
De orden del señor Presidente se reco­
mienda ia asistencia al acto.
Málaga 18 de Agosto 1918 — El Secreta­
rio, / .  Dasut
LaSeccIón &dmlnlatratfva publica lá rela­
ción de opoifioras oprohsdmi deelaradai imir| 
derecho n oleza», que con señoritas Aurora 1 
Triguero* Burgo». Márínde la OoncepclÓi 
Garda, Ana María CactirOi María Manuelas 
Gómez; María hulaavVergara, María del Mi­
lagro Lozano, María de! Oarmén Góméz, Jo« ; 
aefa Torregrosa, Antonia Guadasinro. María ' 
I Tanfer, Juana Torres, María del Oaruiéa 
f Gómez, Mak la de loá Dolores Teilez, Terecat 
. Bonlila, Ana Gírela, Teresa Bíacco, Antonfnp 
f  Trascattro, Josefa Aysla, María Luían Te-  ̂
jsda. Ana María del Mármol, Josefa Rtdz 
García. Clotilde María A»ca!á, María Ro­
tarlo Barroso y Francisca Miguel Ferrar.
Sa ha dispuesto qué hasta eH 5 de Sep­
tiembre préximo todo profesor numerarlo a 
especial, destinado a los servidos de Fscue- 
las normalet, pueda desempeñar, adosái del 
destino dé la norma! los que tengan por coa* 
veniente, dn necesldádi de hacer pétli^í 
ezpreta ni concedértele nueva an^ram-
dón.
Por !t Superioridad se ha ordenado que 
los alumnos de academias militares que 
tenganfque sufrir exámenes en Septiembre, 
y  los de nuevo ingreso, se Incorporen en 
dichos centros ei día 2 del mes próximo 
y tos restantes él dfa 8 dél mismo, pasando 
revista de Comisarlo por jastificante en el 
punto de su residencia, los del último gru­
po que tengan paga o pensión,
Se fm recibido en eata Séedón Rdálnl^tra- 
tfva loa éxpedientea de reconocimiento de 
cérvidos, prentadoa por los róai4stros doa 
Eufrasio Martía Gal vez y doñr Magdalena 
Valiego. /
sí4
Aguas de Mf̂ átallz
Recomendamos encarecidamente a los 
personas caritativas a la desventurada Na­
tividad Bravo Mllláii, que un tiempo vivió 
cOñ relativa holgura, y ¿hoy sé encuentra 
en triste situación, viuda y cén siete hljóé.
Habita esta víctima del infortonlo eüi la 
calle de los Postigos número 26, de don­
de ha sido despedida porque no puede sa­
tisfacer ellmporte del arrendamiento del 
cuarto que ocupa.
Confiamos en que los que se precian de 
caritativos acudirán en socorro de cata 
desgraciada.
Ha experimentado alivio en ia dolencia 
que sufre, nuestro querido amigo y corre- 
i^Hgionarlo, e! acreditado indnstr<al don Mi- 
 ̂ guel Fernández Martín.
Deseamos su completo alivio.
piñpi« rol
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'DmIIo í o w
papfli la
lo
P ap a  in d u stp iaa
Be alquila o venden sobre 100 Caballos 
de fuerza hidránliea, en la nueva estaeién 
entre Alora y el Ohorro, en el paraje de 
«Las Mellizas», próxima é dturse al foifieo 
general.
Y sé vende nna hacienda eon precioso ho­
tel de lujo a tres kilómetros de Málaga, 
éOBopida por la «Virreina» alta,'ooh servicie 
de agnas potables, retretes da cisterna, enaz- 
to de baños,eon bonito jardín y vistas mag- 
nifieas.
Tiene aparte easa de labor y cochera nue­
va, independientes.
Pora informes, esoritorio, de don Juliáa 
Baens, Borne», 8, principal.
E f p f a l a l
P a r a  V
DBFOBiTo
Bam ialila 4  ̂ -Ü M »
DEPOSITO EN U A sZ i
a a O L F O , IÍ.LA M 9
_ , Oamaoi; a, finoM 
OtoM aiu«o ,%n bipo.eoa
Mual,  ̂nnoaa, rústicas y urbanos eñî  
de Ocasión. 4  i
Banb Moría, Í6.
LÓPEZ HERMAHOS
Los Leonés.—M álaga  
Ooseeheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguaedientes y licores—Ani- 
Moseatel, Dulce y Seco.--Gran vino Kina 
Ban O emente.
f  Aleohoies al por mayor para industrias y 
ontomóvi es.
Be admiten representantes eon buenas 
refereneias.
Tnmlnidos loa txámeseideopoalcMn l i ia a i i ia h p M ln -
y>
9 Laboraloplo 
E. H O a m *  D E 8 L 0 0 E
(farmaeéntieo sucesor de H. de Prolongo) 
Puerta dél Mar, 7,-MALAGA
Ifedleamentoi quinUeAmentc puros. .Ebm.
•bfidiidesnaeionalM y eztnnjenió 
Bervl^ espeeial de envloi a provincias, 
^pvlsl»  gm IMiiiii Ib
tea tro  FITAL AZA V 
. cotapañíá de zarzuela, operéis y 
devir de Ramón Peña. i 
Función para hoy.
A las aels: «Ei niño Judio».
I ^  *®* «j® y cuatro: «La primera de i
ría» ycMaflánnadeSan Jugsn», ' %
cuarto; «El niño iudío»̂  Butaca, 2 00; General, ó‘30. *
>n .1 i novedades
d e ^ S ité ?  e  ”£5*1 »BCC1oe varietea a laa nueve y media v i
■ j? . fe  AlMled» dal.
S ** ' *I Sunco de Bepaña).—Hét
noche. Gff 
W w *  y «éatfvds.̂^  cnttaM  «• g te  tal tardi a is  te i
f a ,  ctetlMM.- 
0‘lB.
'Uta a w
-Ganoralt
